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I RI FACF.
Que de fois en cherchant un texte de St. Vincent, le n'ai pas
reussi a le trouver malgre la table analytique de COSTE qui
forme le XTVeme volume des oeuvres. Pourtant cette table
parait exhaustive, et grace a elle, it est asset facile de retrouver
dins les ecrits de St. Vincent, un nom propre, une situation
concrete. Cependant on souhaiterait parfois qu'elle soit plus
detaillee en certains domaines.
Monsieur Francois GARNIER c.m. est parti d'un autre point
de vue: it a lu, la plume a la main, tous les ecrits de St. Vincent,
et it a note au passage tour les themes spirituels qu'il a rencon-
tres et it les a classes: son inventaire est tres riche et son analyse
est fouillee. Certains auraient pout-etre cu plaisir a retrouver
dans St. Vincent des themes qui nous sont familiers aujourd'hui
et formules avec les mots d'aujourd'hui, mais tel n'etait pas le
but de cc travail. M. Garnier a note les themes reellement
abordes par St. Vincent en se servant' des termer qu'il a
lui-meme employes. C'est a chacun a partir de cc travail de faire
les applications ou les transpositions repondant aux situations
actuelles.
St. Vincent nous a demande d'etre apcitres au dchors, M.
Garnier l'a ete et l'est encore, mais sa vic actuelle depuis qu'il
est devenu aumunier d'unc maison de personnes agees, est
plutot celle d'un benedictin, car avec une patience et une metho-
de admirables, it a realise un veritable travail de benedictin.
Je lui adresse mes felicitations et le Ic remercie au nom de
tous les confreres de nous donner un tel outil.
Nous le publions volontiers comme numero special de "Vin-
centiana", car it rcndra quantite de services a tous crux: histo-
riens, directeurs de seminaire, predicateurs de retraites, qui
vculent approfondir la spiritualite vincenticnne.
Puisse cc travail contribuer ainsi au renouveau vincentien de
nos communautes.
James W . Richardson, i.s.c.m.
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PRESENTATION
Le 7 Novembre 1977, j'ai recu du Pere CHALUMEAU cette
lettre : "... Nous avons un travail a vous proposer; je dis nous,
car c'est sur l'avis et ('accord des deux Visiteurs, les P.P. Morin
et Lauwerier, que je me permcts de vous faire la proposition:
vows scrait-il possible de faire une table des themes abordes par
Saint Vincent dans ses Lettres et ses Conferences ?... II ne s'agit
bien entendu que des themes spirituels; vous n'avez pas ete sans
constater que le Tome XIV de ('Edition des Oeuvres de Saint
Vincent (Edition Coste) est assez pauvre sur cc point de la
spiritualite... C'est un grand service que vows rendrez.. .".
Voici le travail demande: les themes de spiritualite de Saint
Vincent dans les treize tomes de ses lettres et entretiens de la
collection du P. Coste. Dans ce travail, le tome XV represente
le numero 19 -20 de la collection de la Revue "MISSION ET
CHARITE".
Les pages indiquees ne contiennent pas forcement le mot
central du theme. Ainsi sous le theme "MORTIFICATION"
on trouvera les references concernant les mots MORTIFICA-
TION - DESINTERESSEMENT - DETACHEMENT - DI-
SCIPLINE - JEUNE - PENITENCE - PENITENCES COR-
PORELLES - SOBRIETE - et Ies opposes: AMOUR-PRO-
PRE - ATTACHES - CONCUPISCENCE - CURIOSITE -
GOURMANDISE - SENTEURS - VOLONTE PROPRE. Le
tome XIV du P. Coste eparpille cc theme entre ces quinze mots.
Les themes IMITATION DE JESUS-CHRIST et PRIERES
DE SAINT VINCENT sont traites integralement dans la lore
partie, et sont rappeles ensuite dans chacun des 45 themes par
lesquels it faut imiter Jesus-Christ, ou les 28 pour lesquels Saint
Vincent a compose une priere.
Cc travail represente quatre moutures successives avant ('im-
pression. Si quelque coquille a pu se glisser au milieu de ces
milliers de chiffres, je serais heureux que ceux qui s'en aperce-
vront me le signalent . De meme si une reference a ete oublice,
ou si un theme a ete oublie.
Que ce travail soit le temoignage de ce que le 3eme AGE
peut permettre de realiser par un Pretre de la Mission retire du
service actif urbain par suite de circonstances independantes de
sa volonte.
Francois Garnier
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1. PARTIE COMMUNE
ANGES - ANGES GARDIENS: 1, 218, 361 - II,
343. - III, 361. - IV, 60, 340. - VII, 621. - VIII, 93,
197. - IX, 143, 150, 156 , 349, 464, 561. - X, 5, 67,
491, 597, 702 - 703. - XI, 313. - XII, 138, 329. - XV,
27.
II. BONS CHRETIENS: X, 234 - 235.
Ill. CIEL: II, 205, 326. - IV, 562. - V, 331. - VI, 428,
436, 519, 522, 553. - VII, 11, 12, 20, 40, 43 - 44, 260.
- IX, 8 - 9. - X, 132, 232, 234, 275, 383, 479, 612 -
613. - XI, 143, 305 - 441. - XII, 126, 136 - 137, 329.
- XIII, 372, 375, 380, 390, 813.
IV. CONCILES
de Latran : XIII, 340, 379, 394.
de Mayence : III, 325.
d'Orange : III, 326. - XIII, 151.
de Trente : II, 459 - 460. - III, 47, 100, 224, 281, 283,
326, 330, 367, 459, 461. - IV, 31, 209, 504, 633. - V,
297, 324. - VI, 265, 268. - VIII, 133. - X, 269. -
XIII, 74, 77, 91, 108, 123 sq., 153, 155, 223, 266, 284,
285, 340, 357, 393, 617, 734.
V.
1)
CONFRERIES DE LA CHARITE OU DAMES DE
LA CHARITE
I, 50, 54 sq., 58 - 59, 78 sq., 84, 89, 96 sq., 104 sq.,
108, 116, 119 - 120, 124, 159, 253 - 254, 448, 450 -
451, 457, 463 - 464, 467, 469, 476, 479, 497, 509, 525
- 526, 536 - 537, 562. - II, 22, 331, 590. - III, 53 -
54, 334. - IV, 25, 52, 367, 376 - 377, 402, 424, 461,
485 - 486. - VII, 334, 353. - VIII, 49, 139, 238. -
XIII, 260 sq., 417, 537, 761 - 831. - XIV, 125-126
2)
note.
Confreries mixtes : IV, 71.
3) Saint Vincent leur directeur: 11,1.
4) Leurs oeuvres de charite: XIII, 785 sq., 802 sq.
5) Enfants trouves : Cf. XIV, 107 sq., 197 sq.
-164- 112)
6) Visite des malades : XIII, 761 - 762. - XV, 77.
7) Service des pestiferes : I, 133.
8) Reunions : XIII, 767 sq.
9) Dames de ('Hotel - Dieu : Cf. XIV, 105 sq.
10) Dames de la charite de la cour : XIII, 281 sq.
11) Elections : XIII, 419, 433, 440, 447, 451 - 452, 461,
466, 478, 485, 506, 512, 516, 527, 531, 533, 535.
12) Charite des dames : III, 410. - XIII, 435, 454, 480,
487, 527, 529, 535.
13) Communion : 1, 277. - XI, 433. - XIII, 433, 479, 487,
509, 517.
14) Confession : 1, 277, 382.
15) Confession generale des malades : XIII, 762 sq.
16) Cf. Emplois des pretres de la mission : etablissement
des confreries de la charite
VI. DEFAUTS: VI, 142. - IX, 270 - 271. - XI, 112, 131,
397 sq., 434. - XII, 453.
VII. DEMON
1) 1, 96.11, 313, 523. - III, 166, 537, 628. - IV, 32, 570. -
VI, 83 sq., 331. - VII, 188, 316, 342. - VIII, 95, 197.
- IX, 103, 348, 351 - 352, 477, 561, 658 - 659, 679,
703, 705 - 706, 709. - X, 9 sq., 139, 146, 148, 154,
313, 368, 611. - X1, 220. - XII, 313 - 314, 342 sq. -
XIII, 436, 562, 684. - XV, 35, 59.
2) Possessions diaboliques : I, 470 sq., 601. - 11, 66, 81,
96, 412. - VII, 122. - X, 370.
3) Exorcismes : 1, 472. II, 66. - VII, 122.
4) Cf. Enfer - Emplois des pretres de la mission: pas
exorcistes
VIII. DIEU
1) Dieu - providence : 1, 68 - 69, 122 sq., 142, 198-199,
213, 218, 241, 322, 353, 360, 613. - II, 114-115, 137,
208, 418-419, 453, 456, 466, 469, 473, 531. - III, 188,
197, 392, 454, 456, 486, 545. - IV, 14, 34, 46, 122,
141, 355-356, 363-364, 387, 393, 405, 480, 600. - V,
24, 33, 88, 109 -110, 164, 396, 434 sq. 443, 457, 488,
611, 636. - VI, 1, 7 sq., 131 sq. 287, 605. - VII, 10,
156-157, 277, 310, 364, 386, 437-438, 458, 478, 510,
528, 543. - VIII, 57, 70, 97, 105, 152, 182, 203, 234,
236, 238, 255, 376, 402. - IX, 1, 11, 57, 74, 240 sq.
247 sq. - X, 358, 556 sq., 665-666. - XI, 350, 374-375,
388, 415 . - XI1, 111. - XV, 154.
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2) Dieu seul auteur des graces : V, 456. - XI, 6.
3) Perfection ou saintete de Dieu : X1, 48. - XII, 70.
4) Majeste de Dieu : XI, 48.
5) Justice de Dieu : III, 19. - VI, 79, 149. - XII, 134 sq.,
280.
6) Dieu Maitre de toute creature : XII, 133.
7) Beaute de Dieu : XIII, 143.
8) Bonte de Dieu : XI, 388.
9) Royaume de Dieu : XII, 130 sq., 138, 145-146.
10) Nom de Dieu: XI, 125.
11) Gloire de Dieu : 11, 263. - III, 4C. - VII, 478. - XIII,
629-630.
12) Dieu est a I'origine de toutes les fondations de S.
Vincent : II, 208 - III, 194, 625 sq. - IV, 34, 122-123,
254. - V, 164, 186-187, 189, 204, 351. - VI, 307-308,
598. - VII, 127, 150, 174, 178-179, 205, 216, 458-459,
473, 515, 541, 565-566. - VIII, 8, 246, 281, 291. - IX,
19, 57, 113-114, 208 sq., 242 sq., 312-313, 326 sq.,
346, 455-456, 601 sq., 682-683. - X, 90, 110, 125, 137,
222, 539-540. - XI, 38, 80, 169 sq. - XII, 6-7, 10.
13) Prescience de Dieu :I, 8. - X, 617.
14) Qu'est-ce que adorer Dieu ?: IX,3.
15) Louanges de Dieu : IX, 3. - XII, 326-327, 329.
16) Confiance en la Providence : I, 73-74, 86, 90, 146,
150, 152, 155, 185-186, 351, 356. - II, 193, 290, 469. -
III, 132, 145, 149, 155, 204-205, 239, 346, 394, 407,
471. - IV, 116, 283, 323, 328, 346 sq., 352, 386, 393. -
V, 165, 436. - VI, 54. - VII, 156-157, 406, 487. -
VIII, 33-34, 152, 175. - IX, 69, 74, 88-89, 143-144,
372 sq., 414 sq., 235. - X, 201, 502 sq. - XI, 38-39. -
XV, 175.
17) Crainte de Dieu : X, 266, 661, 664. - XII, 137.
18) Estime de Dieu; XII, 110, 112.
19) Fidelite a Dieu : IX, 623 sq.
20) Exercice de la presence de Dieu :I, 88. - II, 129 - IX,2
,4, 6, 33, 37, 43-44, 252, 478-479 - X, 332, 587, sq. -
XI, 254, 319, 404-405 - XII, 133, 134, 145, 164. -
XIII, 567.
21) Appel de Dieu par le son de la cloche: IX, 6.
22) Cf. 2eme et 36me Parties : Charite envers Dieu -
Conformite a la volonte de Dieu.
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IX. EGLISE: III, 35-36, 153-154, 182-183, 202. - IV, 157,
284. - V, 418. - IX, 232, 234. - XI, 2, 34 sq., 41, 156,
309-310, 352 sq., 376, 415-416, 420. - XII, 18, 85-86,
133, 258. - XIII, 58, 90-91, 133.
X. ENFER: IX, 28, 268. - X, 233. - XII, 136-137. - Cf.
Demon.
XI. ESPERANCE: II, 347. - X, 502. - XII, 467. - Cf.
Dieu: 16) Confiance en la Providence.
XII. EVEQUE: IV, 47-48. - V, 366. - XI, 140-141, 366. -
XIII, 58. - Cf. 2eme et 3eme Parties: Obeissance a
l'Eveque.
XIII. EXEMPLE: APOSTOLAT PAR L'EXEMPLE:
1) I, 112. - 11, 4. - VII, 342. - IX, 24 sq., 294-295, 667
sq. - XI, 207, 214, 387. - XIII, 133-134.
2) Les anciens doivent donner l'exemple aux nouveaux:
VII, 168, 307. - IX, 54. - X,29, 46, 48, 78, 90, 115,
283, 371. - XI, 80. - XIII, 729.
3) Bons exemples des Defunts : I, 596. - X, 638 sq., 709
4) Oppose: Le scandale : IX, 268. - X, 23 sq., 37 sq.,
52-53. - XIII, 681.
5) Cf. Prieres de S. Vincent 21).
XIV. EXTREME-ONCTION:XIII, 543.
XV. FOI:
1) II, 345 sq. - III, 65, 320. - XI, 31 sq., 116, 157, 201,
321 sq., 390. - XII, 170-171, 467, 485. - XIII, 28.
2) Connaissance des mysteres necessaires pour le salut:
I, 121. - X, 336. - XI, 180 sq., 382-383. - XII, 80 sq.
- XIII, 138. - XV, 178.
3) Cf. Eglise - Jansenisme
XVI. FORCE DANS NOTRE SEIGNEUR: 1, 225. - II,
554. - III, 420. - VIII, 162.
XVII. GRACE:
1) III, 163, 326-327.X1, 85, 112. - XIII, 147 sq.
2) Etat de grace : X, 120, 132, 577. - XIII, 562.
3) Graces d'etat : IX, 604.
XVIII. INDULGENCES - JUBILE
1) Indulgences : I, 253. - II, 153. - III, 316-317. - V, 546
sq., 569 sq., 641. - VI, 55, 71. - VII, 167, 281. - XI,
204.
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2) Jubile: 1, 350. - II, 191, 196, 198, 515. - III, 316-317.
- IV, 584, 587. - V, 403, 571-572, 574-575, 578, 580,
584, 595, 605, 632. - VI, 149, 152, 173, 179. - IX, 45
sq., 609 sq., 622. - X, 229 sq. - XI, 238 sq., 321,
332-333.
XIX. INTENTION DROITE - PURETE D'INTENTION
IV, 161, 486, 496. - IX, 249, 360 sq., 597. - X, 130
sq., 140-141. - XI, 180, 312, 315-316. - XII, 150 sq.
454, 457, 468, 470, 478. - XIII, 540, 546, 555, 563.
XX. JANSENISME
1) II, 453-454, 498.111, 40-41, 45, 183, 298, 318-319, 323
sq., 329 sq., 348 sq., 362 sq., 630. - IV, 69-70,
148-149, 152-153, 171-172, 175 sq., 198, 204, 216, 244,
355, 401, 518, 536, 563, 608 sq., 620 sq., 626-627. - V,
100-101, 587. - VI, 38, 88-89 , 266 sq., 533. - VII,
424-425, 529-530, 532. - VIII, 335, 530. - XI, 156,
321-322. - XIII, 167, 170, 678, 734. - XV, 112, 114 sq.




XXI. JESUS-CHRIST: SON INCARNATION
1) VI, 150. - IX, 528. - XI, 382. - XII, 80 sq., 327. -
XIII, 198.
2) Connaissance de ce mystere necessaire pour le salut:
Cf. FOI, ci-dessus.
XXII. JESUS-CHRIST: IMITATION DE JESUS-CHRIST:
1) En tout , dans sa perfection : I, 120, 295. - II, 356-
357. - III, 143, 292. - IV, 597. - V, 585, 645. - VI,
42, 114, 602. - VII, 151 sq. - IX, 60, 70, 85, 223, 534.
- X, 128, 135, 141-142, 367, 574. - XI, 41, 45, 49, 53,
175, 212-213, 311, 347-348, 363 sq., 442. - XII, 73
sq., 107 sq., 112 sq. - XIII, 198, 555, 563.
Cf. Maximes Evangeliqucs.
2) Dans sa charite pour son Pere : II, 158. - IV, 78. -
VI, 393. - VIII, 157. - X, 243 sq. - XII, 108-109. -
XIII, 179.
3) Imitation de Jesus-Christ travaillant et mourant
pour le salut des hommes : V, 441. - XI, 437. - XII,
98. - XIII, 306, 363. - XV, 130.
4) Imitation de Jesus-Christ dans les vertus de sa nais-
sance : IV, 136-137, 291. - VI, 150. - VII, 187. - XIII,
36.
5) Imitation de Jesus-Enfant : I, 336. - V, 158. - VII,
187.
6) Imitation de sa vie cachee : I, 74, 79, 87. - II, 281. -
III, 297. - IV, 581. - V, 218. - VII, 150, 355, 515. -
IX. 258-259, 491, 497. - X, 687. - XII, 5-6, 92.
7) Imitation de ses rapports avec ses Apotres: 1, 112,
312, 598. - III, 59, 468. - IV, 15. - V, 420. - VI,
69-70. - VII, 237. - IX, 148, 395 sq. - XI, 8. - XII,
20, 83. - XV, 172.
8) Imitation de ses rapports avec sa Mere, S. Joseph,
Marthe et Marie , Ics Saintes Femmes, les Chefs de
son peuple : II, 4, 71 sq. - III, 628. - VIII, 239.
9) Imitation de ses rapports avec les enfants : V, 219. -
XII, 89-90. - XIII, 27.
10) Imitation de ses rapports avec les blesses , et les mala-
des: V, 219. - IX, 583. - X, 2-3, 143-144, 198-199.
11) Imitation dans les avertissements : XI, 96, 337. - XII,
43, 71-72.
12) Imitation dans sa charite , sa bonte, sa compassion,
sa cordialite : 1, 74, 128, 352, 363. - III, 285. - IV,
341. - V, 421. - VI, 393. - VII, 341, 595. - VIII, 231.
- X, 113, 115. - XI, 77, 94, 106. - XII, 190, 274-275.
- XIII, 551, 559. - Bans le pardon: IX, 368 - X, 646.
13) Imitation dans sa chastete, sa purete : X, 663. - XII,
413, 415, 418. - XIII, 167, 415-416.
14) Imitation dans la conformite a la volonte de Dieu: I,
560. - VII, 187. - Vlll, 248, 258. - X, 106-107, 276,
511, 581, 698-699, 702, 708. - XI, 313, 315. - XII,
109, 151, 154 sq., 164. - XV, 172.
15) Imitation dans sa douceur - Douceur et fermete: I,
176, 341, 393-394. - 111, 178. - IV, 581. - V, 421. -
VII, 137. - VIII, 231. - IX, 260-261, 266. - XII, 185
sq. - XIII, 555, 563.
16) Imitation de Jesus-Christ par les Eveques : VIII, 266.
17) Imitation dans ('exactitude : 1, 176.
18) Imitation dans la genuflexion : XI, 206.
19) Imitation dans I'humilite : I, 127, 182-183, 294, 312,
352, 355, 496, 528. - II, 305. - III, 184, 629. - IV,
581. - V, 30, 421, 582. - VII, 1, 137. - VIII, 177, 231.
- IX, 672-673, 680. - X, 148, 372-373, 401, 455. - XI,
57-58, 61-62, 86-87, 98, 137 sq., 340, 346-347, 394. -
XII, 196-197, 199, 202, 208, 209, 346 sq., 395, 397,
434, 440. - XIII, 15-16, 109, 555, 563, 716.
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20) Imitation dans ('observance des maximes evangeliques
- Contre Ics maximes du monde: X, 136 sq., 149 sq.,
153. - X1, 138.
21) Imitation dans les Missions, dans la predication: XI,
134, 238, 265 sq., 283. - XII, 23.
22) Imitation dans la modestie : V, 336. - X, 662 - XII,
23.
23) Imitation dans la mortification, le detachement, le
detachement des parents, la penitence , la sobriete: I,
352. - II, 105. - V, 566. - IX, 160, 168. - X, 245, 247,
397-398. - XI, 130. - XII, 213-214, 216 sq., 226-227. -
XIII, 555, 563.
24) Imitation dans I'obeissance , ('indifference : IV, 168. -
VI, 1-2, 26. - IX, 15, 66, 514 sq., 517, 523-524, 527,
529, 560, 565. - X, 77, 81, 85- 86, 88 , 91-92, 283, 286,
574. - XII, 234, 426-427, 432. - XV, 171.
25) Imitation dans I'oraison , la priere : IX, 409, 415. - X,
129, 133, 148. - XI, 84. - XII, 79.
26) Imitation dans la patience , le support : II, 385. - III,
285, 610 - V, 11, 41, 4'2 1, 629. - V1, 264, 438-439. -
V11, 2, 131, 137, 275. - VIII, 205, 231. - IX, 226, 298.
- X, 18, 185. - XII, 34. - XIII, 556.
27) Imitation dans le service des Pauvres , leur evangeli-
sation : Xl, 18, 108-109, 315. - XII, 4-5, 79-80, 88. -
XIII, 539, 547, 551
28) Imitation de Jesus-Christ dans sa pauvrete : 1, 112,
206, 336. - II, 275. - 111, 464, 532, 537. - IV, 334,
581. - V, 219, 369. - VI, 236. - VII, 593, 618. - VIII,
151. - IX, 85, 443. - X, 139, 205, 209, 213, 372,
687-688, 713. - XI, 103, 224, 245, 247, 358. - XII,
143-144, 377, 380, 388. - XIII, 367, 378 sq., 407. -
XV, 131.
29) Imitation dans la prudence : 1, 176, 318. - VIII, 231.
- XI, 52-53. - XII, 170, 178 sq.
30) Imitation dans ('observance des regles : VII, 307. -
IX, 1.- XII, 3 sq.
31) Imitation dans l e silence : II, 265. - VII, 180. - VIII,
237.
32) Imitation dans la simplicite : I, 318. - IV, 341. - XII,
170, 178 sq. - XIII, 555, 563.
33) Imitation dans la solitude : IV, 410. - VI, 26 - XV,
18.
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34) Imitation dans la souffrance : 1, 72, 74, 98, 134-135,
226 - II, 4-5, 342, 446. - III, 19, 22, 108, 177. - IV,
32, 81, 281, 581. - V, 3, 104-105, 420, 545, 561. - VII,
39, 232, 240 sq. - VIII, 151, 313, 344. - IX, 579, 634,
678. - X, 184-185 , 568-569. - XI, 23-24, 99, 148, 185,
305. - XIII, 29, 55, 282, 284-285. - XV, 61.
Dans la Passion de Jesus: II, 103, 344. - VIII, 429. -
IX, 217. - XII, 192-193.
Les plaies de Jesus: II, 103. - VIII, 429.
35) Imitation dans les tentations : VI, 191. - X, It. - Xl,
99. - XII, 83, 343.
36) Imitation dans I'uniformite : XII, 83, 343.
37) Imitation dans la vigilance : Vlll, 231.
38) Imitation dans la vocation missionaire : XI, 1-2, 108,
133. - XII, 367.
39) Imitation dans les voeux: XIII, 368.
40) Imitation dans les voyages: 1, 74.
41) Imitation dans le zele : 1, 352, 355. - XI, 74.
42) Imitation dans la tranquillite d'ame, la gaiete de
coeur : I , 160, 169, 102, 1 1 1 , 114, 571.
43) Imitation de Jesus -Christ dans les actions, dans le
non-faire : 1, 153. - IX, 141-142, 578, 667.
44) Imitation dans le respect : IX, 26C.
45) Imitation dans (' union dans la communion : IX, 98.
XXIII. JUGEMENT GENERAL - JUGEMENT PARTICU-
LIER: IX, 241-242. - X, 169.
XXIV. MAXIMES EVANGELIQUES ET MAXIMES DU
MONDE: 1, 353. - It, 313, 325. - III, 145, 188-189,
345. - IV, 52. - V, 537. - VI, 418. - VII, 110-111, 114
sq., 120 sq., 298 sq., 311 sq., 399. - IX, 428 sq., 436
sq., 447, 690-691. - X, 136 sq., 145 sq. - XII, 110 sq.,
114 sq., 121 sq., 125 sq., 298, 300 sq., 313, 457. -
XIII, 146, 176 sq., 443, 540.
- Cf. Imitation de Jesus-Christ 20)
PriCres de S. Vincent 8)
XXV. PAPE:
1) Le Pape: 1, 114-115. - II, 49 sq., 137, 211, 221, 475. -
III, 154, 158, 182, 390, 454, 485-486. - IV, 67-68, 99,
149, 176, 205 sq., 458-459, 623-624. - V, 19, 369,
547-548, 569, 607, 619-620, 635-636. - VI, 25, 268,
287. - VII, 214, 254, 556, 484, 586-587, 591-592. -
V111, 31-32, 134, 210, 222. - IX, 66. - X, 232 sq., 242.
- XI, 179, 371, 376, 415. - XV, 32.
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2) Quelques papes:
a) Alexandre VII: XIV, 10.
b) Bontfac'e VIII: XIII, 285.
c) Clement V: XIII, 367.
d) Clement VIII: 111, 327. - V, 318 - IX, 9 , 316, 468 -
X, 288, 353, 365, 409, 423, 540, 593, 675. - XI, 80,
352. - XII, 347. - XIII, 90, 336, 341, 663.
e) Gregoire XIII: 111, 320. - IV, 633. - XII, 132. -XIII,
150, 368.
f) Innocent III: XII, 373. - XIII, 340.
g) Innocent VIII: X, 288.
h) Innocent X: IV, 65, 98, 455, 623, 628. - 111, 320, 379.
- V, 204, 547. - VI, 88-89 , 266. - XIII, 338, 397, 413.
i) Saint Leon ler: III, 325.
j) Paul Ii': III, 390, 454.
k) Paul V: III, 327. - XIII, 17.
I) Pie V: III, 320. - IV, 633. - Xl, 417.
m) Urbain VIII: I, 41. - 11, 137, 221, 475. - III, 320, 324,
395. - IV, 633. - V, 19, 547. - VIII, 1, 42, 52, 255. -
XIII, 257, 284, 357, 282, 338, 365, 369, 370, 383, 547,
579.
n) Papes kLzrtYrs: X, 550. - XI, 22, 371, 376, 415.
XXVI. PECHE: I, 559. - II, 46-47, 67-68, 250, 316, 546, 612
sq., - X, 42, 51, 90 sq., 108 sq., 120, 230 sq., 237, 301
sq., 469. - XI, 20-21, 145 sq., 397, 399, 434. - XII,
337, 425. - XIII, 428, 562-563. - Pechr originel: III,
566. - IX, 47. - X, 2, 17, 55-56, 80-81, 232, 448, 466,
695. - XI, 54.
XXVII. PRII;RE: Cf. Oraison (2eme et 3eme parties).
XXVIII. PRIERES DE SAINT VINCENT:
1) Pour le bon usage des avertissements: XIII, 364.
2) Pour la charite: III, 239, 257. - IX, 597. - X, 474, 708.
- XII, 275.
3) Pour la chastete: X, 381.
4) Pour la Communion: IX, 336, 344.
5) Priere de la Fille de la Charite: X, 692.
6) Priere pour l'humilite: IX, 597, 681. - X, 441-442,
537-538. - XII, 210-211.
7) Pour les malades-Pour le win du corps: X, 346.
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8) Pour les maximes ez - angeliyues : XII, 324.
9) Pour l'obeissance : IX, 656 . - X, 394-395. - XIII,
432-433.
10) Pour les Officieres : X, 268-269.
11) Pour les Ordinands : XII, 311.
12) Pour I 'oraison : X, 577.
13) Pour la pauvrete : X, 414. - XII, 411. - XIII, 385-386.
14) Pour la petite methode daps les predications: XI, 285.
15) Pour la perseverance: IX, 360.
16) Pour la prudence: XII, 180.
17) Prieres de S. Vincent pour les regles: IX, 127, 320. - X,
105, 409, 441, 457 , 537, 547. - XII, 13.
18) Pour la recherche du Royaume de Dieu : XII, 147.
19) Sur les repas: X, 330.
20) A la Sainte %'ierge: X, 538, 623.
21) Contre le scandale: X, 51.
22) Pour It, silence: XII, 62.
23) Pour la simplicite : IX, 597. - XII, 180.
24) Sur la souffr,ince , lc' bon usage des calomnies: XII, 286.
25) Pour le support : IX, 298.
26) Pour les 5 rertus fondamentales de la Mission: XII,
310.
27) Pour les voeux: XIII, 376.
28) Pour la conformite d la volonte de Dieu: XII, 164-165.
XXIX. PURGATOIRE : IX, 613. - X, 61-62. 231-232. - Cf.
I)etunt..
XXX. SACREMENTS: VIII, 79 sq. - XII, 288 sq. - Cf.
chacun des Sacrements, 26me et 3eme PARTIES
XXXI. SAINT-ESPRIT: III, 514, 629. - IV, 112, 236. - V,
64, 582. - V1, 609-610. - VIII, 182, 343. - IX, 530,
630, 407 sq. - XI, 6, 18, 20, 34 sq., 55, 110, 241. -
XII, 26 sq., 108, 133, 159-160. - XIII, 436, 628.
XXXII. LA SAINTE VIERGE MARIE:
1) I, 7, 71-72, 86, 128, 337, 361, 514. - II, 243, 248. -
IV, 593. - V, 621. - VI, 54. - VII, 187, 393, 419, 487,
547. - IX, 5, 15, 20, 85, 87, 104, 148, 152, 221, 229,
258, 340, 404, 426-427, 484-485, 614 sq. - X, 105, 113,
283, 387, 395, 457, 479, 501, 520, 536 sq., 574 sq.,
590, 620, 623, 629-630 - XI, 17, 26, 147. - XII, 17-18,
129, 216, 327, 415, 426. - XIII, 31, 35-36, 138, 200,
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419, 446, 454, 480, 487, 510, 517, 527, 532, 539, 546,
660, 714, 794. - XV, 56, 126.
- Cf. Imitation de Jesus-Christ 8).
2) Angelus : V, 152. - X, 570.
3) Chapelet: III, 383. - V, 621. - IX, 37, 116-117, 220. -
X, 554, 620 sq. - XtII, 442, 480, 534, 542 sq., 76.
4) Salve Regina: XIII, 434.
5) Scapulaire : VI, 594.
XXXIII . LES SAINTS:
A) Les Saints - La Toussaint : VII, 327, 547. - VIII, 93.
- IX, 148, 152, 229, 410. - X, 58-59. - XI, 313, 432
sq. - XII, 30, 329. - XIII, 546.
B) Saint Joseph : I, 153. - V, 62, 102, 145, 462-463. -
VII, 187, 566. - VIII, 481. - IX, 15, 148, 152, 229,
485. - X, 88, 283, 286, 547, 574. - XI, 210, 366. -
XII, 216, 426. - XIII, 143, 546. - XV, 100.
C) Les saints apotres:
1) En groupe: IV, 48. - V, 3, 566. - IX, 359. - X, 11. -
XII, 18-19, 23-24, 143, 205.
2) Saint Pierre: III, 65 sq., 255. - IV, 37, 50, 229. - VII,
424-425. - IX, 11, 224, 271, 321, 615. - X, 156, 196,
207-208, 210-211, 269, 277, 526, 715, 735. - XI, 69,
210, 226. - XII, 34, 72, 185, 187, 190, 196, 237,
267-268, 369, 435, 439. - XIII, 129, 728, 730-731,
770-771, 817.
3) Saint Paul: I, 137. - II, 15, 17, 129, 447. - 111, 67 sq.,
279, 325, 409, 483, 500, 567. - IV, 48, 229. - V, 467,
609. - VII, 187, 425-426, 431, 606. - VIII, 33, 490,
501. - IX, 11, 224, 234, 271, 334-335, 429, 456,
492-493, 613, 626, 634, 653, 698. - X, 11-12, 61, 86,
109, 177, 217, 276-277, 367, 379-380, 392-393, 396 sq.,
504, 562, 630, 671, 715, 729. - XI, 3sq., 23, 66, 192,
218, 246, 338, 345, 349, 436. - XII, 26, 34, 55, 91,
102, 109-110, 124, 143, 165, 186, 196, 201, 224-225,
238, 247-248, 250, 268, 271, 273, 338, 345, 349, 372,
439. - XIII, 92, 103, 150-151, 156, 728, 764, 776, 793,
796, 809.
4) Saint Jean: III, 325. - IX, 153. - X, 441-442, 473, 480.
- XI, 185. - XII, 435. - XIII, 151, 720.
5) Saint Andre: II, 350.
6) Saint Barthelemy: XII, 47. - XIII, 537.
7) Saint Mathias: VIII, 250. - XII, 49. - XIII, 771.
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8) Saint Matthieu: XII, 14, 117, 127, 142, 390, 391, 393.
- XIII, 27, 104.
9) Saint Thomas: VIII, 212, 473. - XIII, 90.
10) Saint Jacques: X, 12. - XIII, 770-771.
D) Les Saints:
1) Saint Alexis: VIII, 494.
2) Saint Ambroise: III, 309. - IX, 386. - XI, 149. - XII,
52.
3) Saint Antoine: IX, 221. - X, 386, 664. - XII, 347.
4) Saint Athanase: XI, 382. - XII, 401.
5) Saint Augustin : III, 301, 324, 330, 490, 501. - IV, 121,
613. - VI, 268. - VII, 426. - IX, 209, 245, 313,
455-456, 549, 602, 683. - X, 205-206, 254, 336. - XI,
3, 129, 181, 382, 399, 410, 444. - XII, 80, 358, 390,
437, 617. - XIII, 27, 96, 97, 148-149, 151, 153, 155,
156, 159, 728.
6) Saint Barnabe: III, 567. - IV, 229. - VII, 425. - IX,
11. - X, 592.
7) Saint Basile : XI, 225-226. - XII, 213, 220, 223. - XIII,
27.
8) Saint Bede le Venerable: III, 371.
9) Saint Benoit : VII, 147. - IX, 245. - XI, 211. - XII, 91
- XIII 719 .,
10) Saint Bernard: IV, 592. - VI, 232. - IX, 84, 493. - X,
79, 127, 134, 244, 284, 359. - XI, 338. - XII, 181,
337. - XIII, 114.
11) Saint Bonaventure : V, 297. - IX, 32, 217. - XII, 101.
12) Saint Casimir: V, 107.
13) Saint Charles Borromee: 1, 88 - III, 362, 368. - IV,
521. - V, 324. - VIII, 153, 166, 499. - X, 585. - XII,
441. - XIII, 123.
14) Saint Cyprien: XII, 369.
15) Saint Cyrille d'Alexandrie: XIII, 27.
16) Saint Denis: III, 369. - X, 588.
17) Saint Dominique: I, 536. - IX, 245. - X, 611. - XI,
302.
18) Saint Dorothee: XII 358 361
19)
, , .
Saint Felix: XI, 423.
20) Saint Francois d'Assise: 1, 591. - II, 103. - III, 319. -
V, 438. - IX, 24, 57, 325, 659. - X, 103, 297, 314,
357, 379. - XI, 245. - XII, 321. - XIII, 482, 719, 755.
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21) Saint Francois de Sales: Cf. XIV, 222-224.
22) Saint Francois Xavier: 1, 535, 555. - II, 106. - III,
279-280, 284, 546, 551, 576, 582, 586, 588. - V, 297,
457. - VIII, 467, 481, 485, 490, 507. - XIII, 168.
23) Saint Gregoire le Grand: X, 220 - XI, 162, 244. -
XIII, 116, 684.
24) Saint Ignace de Loyola: III, 153, 272, 367. - V, 560. -
VIII, 554. - X, 555. - XI, 96, 209. - XII, 147, 400. -
XIII, 168, 748.
25) Saint Isidore: XI, 316.
26) Saint jean l'Aumonier: X, 463-464.
27) Saint jean-Baptiste: III, 346. - IX, 195. - XII, 155,
272. - XIII, 36, 143.
28) Saint Jean Berckmans: X, 98.
29) Saint Jean Chrysostome: VII, 463. - XI, 61.
30) Saint Jean de Dieu: XIII, 14.
31) Saint Jerome: III, 221. - V, 262. - IX, 460, 625. - X,
425, 510. - XI, 225-226, 398. - XII, 348.
32) Saint Jerome Emilien: IV, 134.
33) Saint Joseph Calasanz: IX, 705.
34) Saint Laurent: IX, 615. - XI, 229.
35) Saint Lazare: I, 128, 213. - XI, 16-17. - XII, 271.
36) Saint Louis: 1, 113, 135. - IV, 502. - IX, 119. - X,
560. - XI, 303. - XIII, 546.
37) Saint Luc: XII, 14, 300, 391-392. - XIII, 104, 815.
38) Saint Martin: XI, 367-368. - XII, 69.
39) Saint Michel: X, 105, 120.
40) Saint Nicolas: VIII, 211.
41) Saint Philippe Neri: XI, 294.
42) Saint Prosper: IV, 401. - XIII, 151.
43) Saint Roch: IX, 40, 45.
44) Saint Telesphore: XII, 398.
45) Saint Thomas de Cantorbery: IX, 387.
46) Saint Thomas d'Aquin: 1, 121. - IV, 49. - V, 297. - X,
336, 693. - XI, 181, 382. - XII, 80, 119, 261, 368. -
XIII, 154, 158, 335, 369, 734, 815.
47) Saint Thomas de Villeneuve: VII, 313.
48) Saint Timothee: XI, 66.
49) Saint Vincent, Martyr: II, 215.
50) Patrons de Saint Vincent:
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a) Saint Vincent de Xaintes: II, 289.
b) Saint Vincent Ferrier: 1, 227, 536. - II, 205, 289.
X, 482. - XI, 8, 75, 115. - XII, 214.
51) Saint Zacharie: 11, 248.
E) Les saintes:
1) Sainte lir:gitte: 1, 570. - XIII, 143.
2) Sainte Catherine, Martyre: Xl, 612, 618 sq.
3) Sainte Catherine de Sienne: III, 378. - Vl, 60. - IX,
233. - 237, 271.
4) Sainte Genevieve: IV, 401-402, 406. - IX, 80 , 85, 87,
90, 93. - XIII, 546. - X, 247. - XII, 458.
5) Sainte Jeanne de Chantal: Cf. XIV, 101.
6) Sainte Elisabeth: II, 248. - IX, 258. - X, 620.
7) Sainte Franfoise Romaine: 11, 343.
8) Sainte Jeanne de Cusa: IX, 20. - X, 548. - XIII, 815.
9) Sainte Marguerite: XIII, 546.
10) Sainte Marie - Madeleine: 1, 247. - II, 71. - 111, 148. -
VI, 128, 242. - VIII, 499. - IX, 520, 613. - X, 119,
305, 435, 547, 636. - XI, 41. - XII, 271, 358.
11) Sainte Marthe: II, 71. - III, 148. - IV, 347. - VI, 126.
- VIII, 499. - IX, 20. - X, 547. - XI, 41. - XII, 96. -
107, 115. - XIII, 261.
12) Sainte Monique: VI, 292.
13) Sainte Paule: III, 221. - XI, 398.
14) Sainte Therese: I, 579. - VI, 100. - VIII, 336. - IX,
50, 258, 341, 424. - XII, 18, 146.
XXXIV. RESPECT DES CHOSES SAINTES:
1) Crucifix : IX, 32, 502. - X1, 378.
2) Images: 1 , 190-191, 341. - II, 10. - V, 511. - VI, 98. -
VII, 557. - IX, 32-33, 426. - X, 575. - XI, 36-37, 73,
124-125.
3) Medailles: IX, 7.
4) Reliques des Saints : II, 343. - XI, 49-50.
XXXV. SIGNE DE LA CROIX: X, 629-630. - XIII, 158-159.
XXXVI. SYMBOLE DES APOTRES: X, 526. - XII, 206.
XXXVILTRINITE: II, 49. - IV, 235-236. - IX, 4, 53, 97-98,
146, 148, 151-152, 159, 489. - X, 383-384, 363. - XI,
44, 180 sq., 382. - XII, 80 sq., 111, 257. - XIII, 159
sq., 260, 434, 454, 633-634. - XV, 178. Cf. FOI: Sa
connaissance necessaire pour le salut.
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II. CONGREGATION DE LA MISSION
I. TITRE - FIN - ESPRIT:
1) Fidelite au titre de la mission : 11, 318, 423 - IIl, 356.
- IV, 55 sq., 292 sq., 358 sq., 363. - V, 36 sq., - VI,
118, 349, 498 sq., 537. - VIII, 359 sq., 553 sq.
2) Fin et esprit de la Congregation : I, 562 sq., II, 14.
-X11,73sq.
FIN: (Voir pour chaque point ses references propres):
A) recherche de sa propre perfection: -
13) service des pauvres des campagnes par les missions.
Dans ces missions : la confession generale; le service des
malades; I'etablissemcnt des confreries de la charite; -
C) Le service des pretres; -
D) les retraites; -
F) eteindre les pro(,',, et Ies discordes. -
3) Regles fondamentales de la Congregation : 1, 115.
4) Ce ne sont pas des religieux : 11, 90, 124, 138, 362. -
111, 246 sq., 347, 379 - IV, 580. - V, 320-321, 457,
493, 525, 544 - VI, 594 - VII, 45, 113, 126, 221, 483 -
IX, 223. - XII, 275, 372-373, 375. - XIII, 285, 366
sq., 372 sq., 382 sq.
5) Pas d'union entre deux compagnies : VIII, 359 sq.
6) Ordre chronologique des faits principaux : XIV, 394
sq.
7) Exemption : I, 49, 55, 60. - V, 453-454. - VII , 80-81.
- XII, 431. - XIII, 365, sq., 369, 381-382.
II. SUPERIEURS:
A) Superieur General:
1) 1, 49, 115-116, 309, 563. - 11, 138, 188, 397, 475, 500,
567. - V, 201. - VII, 475. - VIII, 451. - IX, 303. - X,
262. - XII, 431. - XIII, 260, sq., 264-265, 283, 287,
292, sq., 296-297, 327, 345, 356, 370.
2) Question de sa residence a Rome: - 11, 324, 392,
409-410, 418, 427.
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B) Assistants du Superieur General:
1) II, 618. - XIII, 287, 297-298. - IX, 44, 371.
2) S. Vincent sun-ant leurs acis: II, 600. - V1, 66. - XII,
319.
C) Vicairc General: XIII, 293 sq., 409-410.
I)) Les premieres Assemblees Generales: 1642: XIII, 287
sq., 1651: XIII, 326 sq., 333 sq.
E) Visiteurs - Provinces-Visite canonique des maisons: II,
55, 66, 96, 208-209, 247-248, 500, 569 sq., 577, 601-
602, 615-sq. - III, 112-113, 236-237, 258-259 - VI, 385
sq. - VII, 495. - VIII, 143 - IX, 258 sq. - X, 296-297,
328, 654. - XII, 188. - XIII, 293 sq.
1) Superieur Local:
1) Regles des offices: Il, 475, 488. - 111, 73. - X, 112-113.
2) Regles du Superieur Local: II, 614.
3) Ne pas ambitionner la superiorite: 11, 292. - VII,
676-678, 705, 708. - XI, 61-62, 137 sq. - XII, 48 sq.,
469.
4) Choir et changement des Superieurs: II, 297-298. - IV,
545. - V, 351, 463, 564, 585. - VII, 245. - VIII, 176,
231. - XI, 141. - XII, 48 sq. - XIII, 113, 346, 356,
589, 668.
5) Importance et dangers de la superiorite: II, 355. - VII,
551, 595. - XI, 139, 207.
6) Droits des superieurs - Leurs limites: 11, 207, 210, 235,
241, 292, 313, 318, 466, 467, 475, 488, 583, 614. - III,
73, 619. - IV, 28, 34-35, 49, 116, 157, 258, 332, 461. -
V, 592. - VI, 498, 545, 614-615. - Vlll, 45, 48,
614-615. - XI, 348. - XIII, 639.
7) Devoirs des superieurs:
a) Conduite generate de la AL:ison: VII, 518.
b) Prendre toujours conseil: II, 362, 553. - IV, 35-36.
- X, 506. - XI, 348. - XIII, 336, 683.
c) Exactitude a ecrire a S. Vincent: VII, 195, 535.
d) Veiller i ('observance des regles: II, 300. - V, 552.
-VII,246.-X1, 101.
e) Ne pas changer ce qui est bien: XIII, 619.
f) Formation des Confreres: IV, 114, 549. - VI,
159-160.
g) Veiller i ce que les Anciens donnent l'exemple aux
jeunes: VII, 168, 307.
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h) S absenter le moires possible de la Maison: VIII, 48.
i) Ne recevoir dans la Matson aucun Missionaire s'il
na pas obedience ou lettre de son Superieur: IV, 140,
575.
1) S'en rapporter au Superieur General pour It, cboix
des sujets : II, 391.
k) Conduite envers les confreres deregles: IV, 36-37,
74-75, 90, 96 , 581. - V, 428. - VII, 29, 163-164,
227-228, 315 sq., 356-357, 394, 425, 423, 497. - VIII,
27 sq.
I) Corrections, penitences donnees: V, 165-166, 601. -
V1, 385 sq. - VII, 210. - XI, 190. - XII, 70 sq., 60,
188.
m) Devoirs enters les Domestiques : I, 354.
n) Tenir les comptes: 1, 529.
- Role du Procureur: VII, 241.
o) Signer les Actes corn me delegue do Superieur Gene-
ral: VII, 474.
p) Tenue des Archives: VIII, 388.
q) Connuniquer les recits eclifi,nnts: II, 276. - IV,
104, 537, 641. - V1, 31, 177, 440, 444, 460, 592. - VII,
18, 24, 68 . - XI, 124. - XIII, 838.
rI Conseils domestiques : II, 299, 355, 490, 583, 618. -
IV, 48-49, 36, 258. - V, 346-347, 592. - VII, 474. -
XIII, 591, 700-701.
8) La spiritualize du Superieur:
a) Faire son devoir , et, si on ne reussit pas, derneurer
en paix: VII, 375.
h) Homme de Dieu: II, 122-123, 554. - IV, 115-116,
397. - V, 463. - VI, 613. - VII, 267, 276, 375-376,
551. - VIII, 331. - X1, 39, 344 sq.
c) Donner l'exemple en tout : IV, 597. - Vll, 246. -
XIII, 634.
d) Exemple de la regularite : IV, 628.
e) Charite, cordialitc: 1, 535. - IV, 51, 235-236. - V,
421. - VII, 64-65, 168, 307. - XIII, 641.
t) Douceur et fermete: II, 4-5, 122, 298, 300, 355,
383. - IV, 37, 51, 75, 120 sq., 355. - V, 56-57,
165-166, 421, 552. - V1, 613. - VII, 137, 226, 296,
351, 590-591, 594. - XII, 188. - XIII, 729. - XV,
34-35.
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g) Hurnilite: II, 122, 381-382, 481. - IV, 51, 89-90,
204, 597. - V, 421, 437-438, 463, 564-565. - VI, 66,
242, 246-247, 588, 618. - VII, 64, 125, 143 sq., 245,
247, 297, 434, 551. - VIII, 169, 231. - XI, 346 sq. -
XIII, 429, 633.
h) Exemple pour I'beure du lever: Ill, 543.
i) Support: 1, 112, 311, 341, 535. - II, 122. - III, 383,
514. - IV, 36-37, 51, 174, 332, 548-549, 551, 581. - V,
57, 324 sq., 410, 421, 542, 605. - VI, 92, 102, 612 sq.
- VII, 136-137, 226, 246, 275 sq., 296, 351, 551, 594
sq. - VIII, 104, 146 sq., 177, 235-236, 331.




a) Conference sur les charges et les emplois: XI, 137.
b) Ne pas les rechercher: cf. Dieu soul auteur de toutes les
fondations de S. Vincent.
c) Les emplois correspondant a la vocation: II, 449, 467.
d) Diversite des emplois: III. 379-380. - XII, 94 sq., 115.
e) Ne pas en accepter trop: I, 312. - V, 313-314. - VII,
257.
t) Prctres pas assez nombreux: V, 35. - VI, 251. - VIII,
257.
g) Ceder volontiers la place aux autres, aux religieux: III,
69. - IV, 330-331. - VII, 43.
h) Pas moyen dc secourir It's pauvres d'autres pays: IV,
370.
i) Divers emplois successivement pour chacun: 11, 557. -
V, 372. - VIII, 80 sq., 278.
j) Bien s'acquitter mere des moindres emplois: X11, 454.
k) Enumeration des Oeuvres: 1, 309, 562. - II, 154. - III,
273 - IV, 65, 100 - XII, 74, 79 sq.
2) Ceremonies-Chant- Processions : 1, 333, 353, 429, 448,
464, 509. - II, 233, 527 - III, 79, 119-120, 513. - IV,
27, 327, 401, 406, 597. - V, 194. - VI, 259. - VII, 122,
508-509, 561-562. - XI, 26, 104, 186-187, 312, 362-
363, 388. - XII, 258, 289, 339.
3) Confession:
a) 1,20,50,56,61,353.-11,5, 15 sq., 107, 449, 570. -
IV, 30-31, 314-315, 581, 626. - V, 79-80, 324, 541 sq.,
181 -- (29,
569 sq. 603, 628, 641. - VI, 55, 425-426, 594-595, -
VII, 319, 353, 522-523. - VIII, 64, 99, 149-150. - XI,
104, 168, 191. - XII, 305, 357-358, 421, 423.
b) Confessions Generales, fin lere de la Congregation: I,
45-46, 53, 58-59, 271. - IV, 67, 101. - V, 372. - XI, 2
sq., 169 sq. - XII, 59-60, 82. - XIII, 142, 198,
203-204, 245, 260.
c) Cas reserves: II, 212, 608. - VIII, 33, 226.
d) Censures ecclesiastiques: II, 5.
e) Restitution : IV, 554. - XIII, 328, 346.
4) Confreries de la charite : Leur etablissement , fin Jere
de la Congregation : XIII, 569, 579
C f. Partie commune: confreries de la charite
5) Cures-Cures: I, 189-190, 224-225. - 11, 199, 250-251,
328 sq., 359-360, 494, 600. - IV, 617. - V, 81, 114,
120, 192, 195-196, 201-202, 233, 388, 401-402, 430,
459-460, 536. - VI, 334, 353, 624-625. - VII, 174-175,
253-254, 359, 380. - XI, 103. - XII, 400, 431. - XIII,
181, 200.
Cf. 2eme et 3erne Parties: obeissance au cure
6) Eucharistic:
a) 1, 271, 484. - 11, 571, 604-605. - III, 167, 478. - IV,
326-327, 458. - XI, 141, 146, 183 sq., 205 sq., 405. -
XII, 51. - XIII, 260.
b) Saint-Sacrement: II, 604. - 111, 167. - XI, 362. - XII,
475, 482, 485. - XIII, 631.
c) Communion: I, 111, 333. - III, 119, 321, 362, 367, 369
sq. - VI, 582. - XI, 40 sq., 104, 165, 169, 179, 209,
256, 311, 191. - XII, 459, 462. - XIII, 30, 33 sq., 280,
699.
d) Communion des enfants: I, 333. - III, 119-120. - XI,
104.
e) Communion frequente: VI, 582.
f) Communion des malades: VII, 588. - XI, 118-119. -
XIII, 186.
g) Les Piques dans la Paroisse: V, 81.
h) Messe: I, 50, 61, 183, 353-354, 548. - II, 12, 49, 79,
175, 220, 332-333. - III, 21, 297, 389, 403, 472. - IV,
27, 139, 142, 321, 367, 461, 562. - V, 235, 266, 422. -
VI, 27 sq., 529. - VII, 2, 88. - VIII, 182, 198. - XI,
26 sq., 93, 95, 142, 165, 179, 209, 256, 352-353, 380,
436. - XII, 38, 72, 142, 258-259, 385-386, 459, 462-
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463, 473. - XIII, 30, 33, 129, 193, 261, 274, 280,
375-376, 385.
i) Liturgie s 1, 484. - II, 604. - IV, 27, 626.
j) Ornements sacerdotaux: 1, 51, 57. - IV, 461.
k) Malproprete d'eglises: IV, 326.
I) Oratoire dans la Maison: V, 349.
m) Genuflexion: XI, 205 sq.
n) Profanations: III, 478. - IV, 456.
7) Pas exorcistes : VII, 122.
8) Aumoniers des grands : 1, 353-354. - XI, 25 sq.
9) Conversion des heretiques : I, 65-66, 295, 304, 429-
430, 469. - 11, 212, 277-278, 447, 451, 457, 604, 608. -
IV, 53, 550, 569. - V, 53, 66, 151 sq., 268, 630. - VII,
70-71, 341, 567-568. - VIII, 24, 119, 183, 226, 390,
526. - XI, 34, 362, 399. - XII, 294. - X111, 49, 272,
631.
10) Ecrits-Livres : I, 251. - II, 276. - III, 283-284. - IV,
157, 445. - VII, 106, 278. - XII, 396, 410, 446.
11) Service des malades , fin lire de la Congregation.
A) Au sein de la Congregation:
a) Les malades: - 1, 125, 144, 530, 532, 540. - II,
209, 571. - III, 466. - IV, 258. - VI, 173, 372, 400,
491-492. -- VII, 27, 179, 279, 494-495. - XI, 72 sq.,
23, 131, 411. - XII, 29 sq., 252, 336, 410, 460, 471. -
XIII, 184.
b) Soin de la sante des Confreres: - 187 references
dans les 8 tomes des Iettres de S. Vincent.
c) Remedes - Saisons d'eaux - Changement d'air: -
II, 81, 471. - III, 375, 464. - IV, 266. - VI, 618. -
VII, 279, 498, 514, 568 . - VIII, 75, 114. - XI, 73. -
XII, 30 sq.
d) Repos-Vacances: - 1, 525, 564. - III, 52. - VIII,
31, 51, 79 sq., 389. - XI, 133. - XII, 289. - XIII, 201,
327, 343.
B) Service spirituel et temporel des pauvres malades: I,
531. - II, 272. - IV, 67, 84-85, 101, 125, 529-530. - V,
348-349. - VI, 372. - XI, 23. - XII, 410, 460. - XIII,
607 sq., 631. - Cf. Imitation de Jesus-Christ 10) (Par-
tie Commune)
C) Service des pestiferes: IV, 512, 520 sq., 533-534. - V,
27, 636-637. - VI, 42 references. VII, 11, 19-20, 92. -
XI, 365, 369. - XII, 67-68. - XIII, 280.
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D) Service des fous: XI, 20 sq. - XII, 88.
E) Service d'Hopital: III, 273. - IV, 32-33, 83 sq., 164,
450. - XI, 302-303. - XII, 87 sq.
12) Mariage : II, 162-163. - IV 183-184, 189, 542. - VI,
392. - VIII, 173.
13) Service des pauvres de la campagne par les missions,
fin lore de la Congregation:
a) 1, 115, 137, 175, 177, 226, 303, 310, 388, 431, 525,
564. - 11, 78, 137, 150, 224, 307, 313, 361, 366, 460,
601. - III, 52, 204, 249-250, 275, 334 sq. - IV, 42-43,
67, 101, 368, 397, 491, 586, 614. - V, 72, 203, 252,
371, 449, 484, 626. - VI, 150, 160, 400, 517, 520, 542,
563, 592. - VII, 12 sq., 33, 56, 100, 320, 324, 434,
444, 468, 518, 577. - VIII, 79 sq., 31, 51, 226, 291,
309, 322, 389, 526. - IX, 158. - XI, 32, 44, 102, 104,
124-125, 133 sq., 202, 327, 340 sq., 392. - XII, 36 sq.,
79, 111, 289, 384, 462, 466, 477. - XIII, 198, 201, 206,
215, 219, 226, 232, 245-246, 255, 258 sq., 262, 274,
278, 287, 327, 343, 347. - Cf. Imitation de Jesus-
Christ 27) (Partie Commune).
b) Predications, Catechisme dans les Missions: I, 58, 121,
176, 182-183, 225, 227, 254, 267, 271, 294-295, 304,
354, 429-430, 448, 457, 463-464, 536-537, 538, 562 sq.
- II, 83, 169, 233, 239. - III, 249. - IV, 50-51,
114-115, 549. - V, 152, 438, 472, 473, 572, 575, 605,
632. - VI, 98, 113, 321, 378-379, 564, 570, 589,
612-613. - VII, 156, 216, 256. - VIII, 79 sq., 149, 208,
257, 273, 279. - XI, 12, 31, 50, 85, 95, 104, 126-127,
256 sq., 259 sq., 265, 273 sq., 277 sq., 281, 292 sq.,
347, 381 sq., 440 sq., - XII, 22 sq., 175, 198 sq., 202,
221 sq., 255-256, 288 sq., 292 sq., 309-310, 472. -
XIII, 25 sq., 156, 328, 331, 348, 644. - XV, 167. -
Cf., Partic Commune: Imitation de Jesus-Christ 21) -
PriCres de S. Vincent 14)
c) Pas de missions en ville: I, 45 sq., 53-54, 115, 122,
450-451, 528-529, 535, 564. - II, 76-77, 275, 367, 369,
569, 604. - IV, 314-315, 367, 373, 398-399, 405, 486-
487, 581. - V, 79, 252, 371, 449, 605. - VI, 98, 238,
259, 329-330, 480, 504, 542, 563, 589, 625, 630. - VII,
76, 86-87, 92, 99, 175, 215, 257, 523, 612-613. - VIII,
189, 217, 308 sq. - XI, 333. - XII, 4-5. - XIII, 198,
20C, 206, 260. - XV, 37.
14) Missions etrangeres : II, 203, 208, 256, 333, 360,
368-369, 413 sq., 474-475. - III, 35, 42-43, 153-154,
158-159, 182-183, 278-279, 281 sq., 336-337, 573, 575.
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- IV, 68, 101, 104, 112, 120 sq., 306, 341, 377, 625. -
V, 228, 283, 337, 358-359, 388-389, 418, 456, 511, 521,
531, 542, 608, 612-613. - VI, 149, 287, 330, 333, 336,
550. - VII, 117, 510-511, 563, 570, 601, 623-624. - XI,
66, 74-75, 134, 229, 268 sq. 288 sq., 291-292, 309, 320
sq., 402. - XII, 26 sq., 50, 66-67, 69, 90, 241, 262. -
XIII, 168 sq., 307.
- 11 faut etudier la langue du pays: II, 208. - III, 333,
563, 570. - IV, 341. - V, 228, 283, 358-359, 521, 531,
542. - VI, 287, 330. - XII, 26 sq., 66-67 - XII!, 51.
15) Service des pauvres: III , 392, 401. - V, 41, 60. - VI,
239, 245, 367. - VIII, 20-21, 72-73, 238 sq., - XI, 32,
80, 200, 381, sq., 392. - XII, 79 sq., 84 sq., 305, 470,
473.
16) Les pretres , fin lire de la Congregation:
a) Les Ordinands: I, 180, 203 sq., 271, 309, 562-563. -
II, 28, 212, 277, 284. - IV, 42-43, 66 sq., 100-101. -
V, 252, 372, 449, 485. - VI, 345, 368. - VII, 254, 278,
298. - XI, 8, 12, 14 sq., 152. - XII, 9, 14 sq., 290-291,
297, 437-438, 468, 477, 481, 483. - XIII, 141-142, 260,
262, 274-275.
b) Seminaires: II, 152, 154, 188, 212, 219, 225, 231 sq.,
237 sq., 318, 359, 377, 456, 459-460, 472-473. - III,
39, 101, 125, 167-168, 209-210, 243, 273, 379, 468,
470-471, 481. - IV, 42-43, 68, 101, 282, 322-323, 445,
596-597. - V, 81, 252, 372, 446, 449, 489, 563, 595. -
VI, 55, 61, 385 sq., 393, 422, 424, 459, 533. - VII, 30,
253, 291, 462 sq., 483, 500-501, 561 sq., 593, 605 sq.,
- VIII, 3, 19, 66-67, 78 sq., 82, 107, 310, 381-382,
450-451. - XI, 78, 151. - XII, 63, 83 sq., 288-289. -
XIII, 142, 181, 185, 258. - XV, 41.
c) Service des Pretres: 1, 537-538, 548. - II, 4, 263, 282,
428-429, 533-534, 604. - III, 39, 101, 147. - IV, 43,
326, 360 sq., 500 sq., - V, 27-28, 72, 350, 491,
568-569, 606. - VI, 53, 89, 124, 266, 276, 294, 634,
636. - VII, 147, 202, 204, 308, 463, 606. - VIII, 3,
52-53, 145, 298, 383-384. - X, 234-235. - XI, 7 sq.,
13, 34 sq., 129, 170, 195, 202, 225, 298, 308 sq.,
325-326. - XII, 66, 83 sq., 99, 105, 289, 258, 374, 398,
412, 473. - XIII, 46, 50, 261-262, 344, 351.
d) Pretres de la Conference des Mardis: Cf. XIV, 142.
e) Serninaire de renovation: 11, 79-80, 102, 322, 534. -
III, 297. - XIII, 329.
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17) Eteindre les proces et les discordes, fin Jere de la
Congregation : I, 58, 216-217, 271, 499, 562. - II,
434, 463. - III, 37, 62-63. - IV, 67, 101, 461-462,
478-479. - V, 372, 400, 404, 408, 600. - VI, 422. -
VIII, 34-35, 56-57. - XII, 123, 343. - XIII, 261-262,
350.
18) Pas de ministere envers les religieuses:
a) 1, 332. - II, 570. - III, 64, 76. - IV, 46-47, 286 sq.,
606-607. - V, 79-80, 449, 602-603. - VI, 504-505,
577-578. - VII, 199-200, 450. - VIII, 237, 307-308. -
XI, 168.
b) Service des Filles de la Charite: 1, 222. - II, 588. - IV,
285. - VII, 449-450. - VIII, 237 sq. - XI, 168. - XII,
21-22, 86-87,90. - XIII, 350.
c) Conduite enters les Religieux: VII, 152.
19) Retraites , fin de la Congregation : 1, 565. - II, 154,
188, 257, 272. - III, 191-192, 390. - IV, 67, 101. - V,
485. - VII, 281, 361-362, 377, 413, 483. - VIII, 52,
73-74, 77, 94, 112-113. - XI, 14 sq., 18-19 , 94-95, 106,
229 sq., 426 sq. - XII, 437-438, 440 sq., 459, 472, 481,
484. - XIII, 134, 143-144, 258, 260 sq., 437 sq.
20) Service des soldats blesses - aumoniers des armees: 1,
343, 353. - XII, 41. - XIII, 279 sq. - Cf. Partie
Commune: Imitation de Jesus-Christ 10)
21) Service des vieillards : II, 366-367. - V, 153. - VIII,
289-290. - XII, 9C.
Les vieillards de la Congregation: VI, 120. - VII, 168,
307, 492. - VIII, 160, 185. - XI, 136, 196, 207, 364. -
XII, 37-38, 48 sq.
IV. ADMISSION -SORTIES ET RENVOIS-
VOCATION:
1) Admission - Postulants -Noviciat : 1, 312, 565. - II, 83,
277, 360. - III, 209, 375, 468. - IV, 156, 263. - V,
436, 462-463, 632. - VI, 70, 94, 142-143, 155-156, 186,
243-244, 284, 300, 533-534, 543-544, 564, 575, 594. -
VII, 45, 102, 190, 202-203, 226-227, 237, 282, 292,
323, 363, 377, 479, 483, 494, 523, 525-526, 541, 568-
569, 613. - VIII, 47, 149, 189-190, 200, 287, 382,
462-463. - XI, 324, 426, 445-446. - XII, 315-316, 441
sq.
2) Renvois de Ia Congregation : II, 98-99, 323-324, 380-
381, 489 - 111, 379, 515-516. - IV, 37, 97. - V, 323. -
VI, 68-69, 574-575. - VII, 163, 210, 279-280, 297, 380,
425. - VIII, 46-47, 554. - XIII, 662. - XV, 43, 66.
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3) Sorties de la Congregation : II, 287-288, 292-293, 318,
323-324, 489, 614. - III, 2, 105, 212, 378, 381, 594-
595. - IV, 11, 134, 575, 580. - V, 106, 108, 122-123,
129, 135, 410-411, 418, 420, 426, 540-541, 564. - VI,
65, 68-69, 154, 297, 497. - VII, 308, 353-354, 364-365,
369, 380, 569 sq., 588. - VIII, 71, 77, 98, 554-555. -
XIII, 186-187, 662.
4) Vocation-Fidelite a la vocation : I, 45 sq., 52 sq., 252,
516, 562. - II, 333 sq., 559. - III, 86, 116, 161,
164-165, 173, 202, 341-342, 345-346, 457, 507, 576. -
IV, 32-33, 307, 576-577, 595. - V, 143, 334, 490, 563,
609. - VI, 155-156, 334. - VII, 125, 186, 291, 315,
341, 372, 462-463, 605. - VIII, 551-552. - XI, 1-2, 19,
80, 100, 422 sq., 426. - XII, 66, 73 sq., 177, 315, 369,
375, 400, 402, 441 sq., 454, 462. - XIII, 174, 652, 739.
5) Propaganda pour la Congregation : I, 312. - V, 462-
463. - VI, 31, 176-177, 592. - VII, 541, 543. - VIII,
287. - XI, 324, 426. - XII, 315-316, 441 sq.
V. SPIRITUALITE-REGLES-VERTUS:
1) Generalites:
a) Recherche de la perfection, fin de la Congregation: I,
47, - II, 100, 129. IV, 125-126. - V, 316, 609. - VII,
591. - VIII, 285. - XI, 29, 317 sq. - XII, 74, 76 sq.,
150, 152, 300, 369, 454, 457, 463, 468, 478. - XIII,
569-570.
b) Qualites: XIII, 199.
c) Juste milieu pour la vertu: XI, 220.
d) Vertus theologales: XI, 110 - Cf. Foi et Esperance:
Partie Commune-Charite: infra.
e) Les 5 vertus fondamentales: XII, 298 sq., 311 sq. - Cf.
Partie Commune: Prieres de S. Vincent 26 - Cf. chacu-
ne de ces vertus: infra
f) Se revetir de !'esprit de Jesus-Christ: XII, 95, 107 sq.
g) Rcgles de conduite: II, 427. - IV, 133. - V, 133, 318.
- VIII, 151. - XIII, 341, 639.
2) Avertissements
a) Rapports faits aux Superieurs sur les fautes des autres: I,
565. - XI, 101. - XII, 355, 357 sq.
b) S. Vincent declare qu'il ne gouverne pas par rapports:
IV, 300.
c) Les avertissements envisages en celui qui les donne: I,
112, 565. - IV, 50, 53. - V, 57, 582. - VI, 613. - VII,
518, 591. - XI, 140, 336-337. - XII, 72, 187-188, 363.
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d) Comment S. Vincent avertissait:
A) Par lettre: - III, 504. - IV, 53, 628. - VI, 385 sq.
- VII, 64.
B) A la repetition d'oraison: - XI: Introduction du
tome : XIII-XIV. - XIII, 666-667.
C) Exemples particuliers: - XI, 105 sq., 115, 150,
183, 190, 192, 196 sq., 205, 210, 215, 299, 324 sq., 327
sq., 356, 360, 362, 439. - XII, 64, 70 sq.
e) Les avertissements envisages en celui qui les recoit: 1,
565. - VI, 387. - VII, 595 sq., - XI, 336 sq., - XII,
364.
f) Cf. Chapitre, infra
3) Breviaire -Office Divin
a) 1, 177. - II, 332. - V, 80-81, 194, 388. - XII, 325 sq.,
428.
b) Breviaire en commun : 1, 563-564. - XII, 325, 330 sq.,
351, 428.
c) Office au choeur: 1, 138 sq. - V, 194-195. - XIII, 274.
4) Cas de conscience : II, 212, 608. - VIII, 33, 226.
5) Chapitre: 1, 178, 505. - IV, 605. - VII, 595. - XI,
29-30, 105 sq., 110, 112, 119. - XII, 358, 452, 476.
6) Charite envers Dieu
a) Charite envers Dieu-Piete-Fe?veur-Zele-Desir du mar-
tyr: 1, 84, 96, 122, 133, 252, 294, 304, 431. - 11, 70
sq., 140-141, 185, 331-332. - III, 111-112, 285, 576,
629. - IV, 15-16, 121, 127, 343, 484. - V, 150, 204,
218, 531, 598. - VI, 202. - VII, 303, 333, 348, 515,
558. - VIII, 3, 31, 543. - XI, 1-2, 15 sq., 28-29, 34, 40
sq., 49, 74-75, 144 sq., 157 sq., 174 sq., 193, sq., 200
sq., 291-292, 304-305, 311-312, 371-372, 402-403, 415
sq., 422 sq., 444 sq. - XII, 41, 50-51, 65, 89 sq., 130
sq., 138-139, 262-263, 307 sq., 320 sq., 459. - XIII,
201, 280, 306.
- Sccheresse spirituelle - Tiedeur: I, 155. - V, 634. -
VIII, 112. - XI, 99. - XII, 454, 457, 462.
- Pictc et service des pauvres: IV, 161-162.
7) Charite envers Ic prochain
a) 1, 113, 356, 360, 477, 608. - 11, 129, 285, 364-365,
374, 570, 584-585. - III, 168, 629. - IV, 15, 112. - V,
44, 477. - VII, 201. - VIII, 46, 231. - X, 530-531. -
XI, 2, 76-77, 122, 125-126, 220, 368. - XII, 69, 113,
264 sq., 273 sq. - XIII, 280, 329, 435. - XV, 22.
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b) A ffabilite - Bonte - Compassion - Cordialite - " sainte
:ncivilite " - serviabilite: I, 68, 88, 112 , 227, 311, 341. -
II, 618-619, 630-631. - III, 74. - IV, 35, 52-53, 111,
113, 189, 341, 449, 480. - VI, 29, 444. - VII, 267, 590.
- XI, 68-69, 77, 101, 108. - XII, 189-190, 270 sq.,
274.
c) Reconciliation -Pardon -Misericorde: I, 162 sq. - VII, 29,
245-246. - XI, 6. - XII, 105. - XIII, 193, 564, 639.
d) Union: I, 112, 223 sq., 360 - III, 239, 468. - IV, 14,
228, 262, 364. - V, 64, 162, 167-168, 175, 191, 435,
442, 582. - VI, 355. - VIII, 274-275. - XI, 6, 120 sq. -
X11, 100, 102, 104, 106. - XIII, 319, 348-349, 562,
636. - XV, 172.
e) Cf. Partie commune: Imitation de Jesus-Christ 45), 12)
f) Defauts contre la charite : Amities particulieres et Anti-
pathies-Cabales-Calomnies-Medisances-Murmures-
Plaintes-Divisions Bans une Communaute-Familiarites:
I, 112. - 11, 64, 419, 538, 579. - III, 168, 348, 502,
577. - IV, 301, 485. - V, 4 - VI, 1-2, 277-278. - VIII,
274-275. - X1, 101, 103, 106-107, 121 sq., 337. - X11,
105-106, 204, 267 sq. - XIII, 280, 348 sq., 354-355,
556, 564. - XV, 140.
8) Chastete : 1, 448, 450, 457, 463-464. - II, 341-342,
523. - III, 14, 282. - IV, 313, 592-593. - V, 356, 614.
- VI, 131, 348. - VII, 414. - VIII, 221, 247, 429. -
XI, 64, 166 sq., 208 sq. - XII, 21-22, 412 sq., 424. -
XIII, 350, 368-369, 412 sq., 419 sq., 555, 565, 682,
721.
- Cf. infra: Voeux
- Cf. Panic commune: Prieres de S. Vincent 3)
9) Vie commune : I, 46, 59. - V, 357-358. - VIII, 100. -
XIII, 144, 200, 206-207, 226, 232, 281.
- Cf. Panic commune: Imitation de Jesus-Christ 33).
10) Communication -Direction : 1, 209. - Il, 355. - III,
614. - IV, 552. - VI, 59. - VII, 426-427. - XI,
123-124. - X, 68, 70, 72 sq., 442 sq. - XII, 355 sq. -
XIII, 355 sq.
11) Conference-Entretiens spirituels : I, 565, 596. - II, 82,
298. - V, 231-232, 358, 374-375. - VI, 545. - VIII,
300, 312, 314, 226. - XI: Introduction du tome: V-
XX, 158. - XII, 9, 289, 445 sq. - XIII, 280-281, 332.
12) Conformite a la volonte de Dieu : I, 223, 415, 507,
607. - 11, 36, 99, 208, 287. - III, 108, 197, 205, 212,
393-394, 465-466. - IV, 9, 82, 224, 262, 270, 289, 320,
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482. - V, 112, 121, 215, 403, 420, 428, 494, 615. - VI,
162, 476. - VII, 143, 215, 251 sq., 278, 285, 333, 473,
489, 597. - VIII, 6, 55-56, 70, 86, 152, 158, 172-173,
209, 234, 376, 427. - XI, 45 sq., 100, 305, 313 sq., 317
sq., 434, 435 sq. - XII, 29, 49, 52 sq., 110 sq., 150
sq., 155 sq., 160 sq., 164, 183, 214-215, 301, 471, 480.
- XIII, 248, 280, 354-355.
- Cf. Partie commune: Imitation de Jesus-Christ 14)
13) Correspondance : Liberte pour la correspondance
avec le Superieur General: I, 565. - 11, 325-326, 373,
453, 490, 570. - III, 43. - IV, 316, 318, 325, 605-606.
- V, 338-339, 409, 583. - VI, 87, 175-176. - VII,
17-18, 323, 596. - VIII, 35, 37, 131, 388. - X1, 103,
123. - XII, 422-423. - XIII, 555, 564, 584.
14) Defunts - Suffrages pour les defunts : I, 596. - 11, 513
sq., 517 sq., 520. - III, 225, 448. - IV, 518. - V, 225,
- 235, 332, 466. - VI, 514, 529. - XI, 395 sq., 425 sq.,
428 sq. - XII, 459 sq., 474 sq., 479 sq., 484 sq.
15) Discretion-Secret: III, 382. - V, 607. - XIII, 591.
16) Douceur : 1, 66, 88, 311, 354, 393-394, 528, 532, 536.
- 11, 186, 620. - III, 70, 159, 178, 383, 469. - IV,
52-53, 121, 125, 224, 397, 448-449. - V, 359, 436, 605.
- VII, 164, 201, 226, 455. - VIII, 105, 177, 227, 231. -
XI, 64 sq., 101. - XII, 182 sq., 187, 192 sq., 305 sq.,
314 sq. - XIII, 329, 568, 835 sq. - XV, 27, 66.
- Cf. Partic (.,ommune: Imitation de Jesus-Christ 15)
- Cf. supra: Superieur local: I)ouceur et fermete
17) Contre les duels : V, 618.
18) Exactitude : XI, 106. - XII, 455, 461, 482.
19) Envie-Jalousie : XI, 97-98. - XII, 467.
20) Examen general-examens particuliers : 1, 563-564. -
II, 129. - XII, 467, 472, 475.
21) Gaiete: 1, 66.
- Oppose: Mrlancolic: I, 238.
- Cf. Partie commune: Imitation de Jesus-Christ 42).
22) Humilite: 1 , 47, 66, 98, 144, 182 sq., 209, 294 sq.,
344, 496, 528, 533-534, 536, 575, 599. - II, 129, 135,
280-281, 285, 314, 336-337, 568, 582, 620. - 111, 70,
125, 128, 132-133, 145-146, 155, 160-161, 184, 204,
206, 239, 275, 279, 297, 341-342, 346, 471, 473, 487,
629. - IV, 18-19, 78-79, 115 sq., 394, 448-449, 496. -
V, 164-165, 193, 229-230, 450, 472-473, 479-480, 487,
582-583, 597, 609-610, 622, 629, 633, 637-638. - VI,
62, 112, 119, 146, sq., 177, 246-247, 249, 259, 260,
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306, 447, 613. - VII, 98, 127, 201, 289, 303, 307, 312,
328-329, 342, 344, 421, 467, 523, 553, 595. - VIII, 7,
32, 37, 46, 103, 132, 172, 177, 231, 246-247, 302-303,
312, 543. - XI, 2-3, 11, 30, 53 sq., 58 sq., 69-70, 98,
101, 103, 114-115, 118 sq., 126 sq., 132, 137 sq., 143,
152-153, 168, 187 sq., 289, 312, 323-324, 340, 343 sq.,
346-347, 386, 389, 393-394, 397, 400, 433-434, 439
sq. - XII, 15 sq., 22-23, 37, 51, 63-64, 106, 110, 166,
184-185, 195 sq., 202 sq., 206 sq., 210, 220 sq., 224,
273-274, 279, 304 sq., 308 sq., 316 sq., 322-323, 368,
453, 467, 469. - XIII, 306, 333, 352-353, 364, 439 sq.,
709-710, 712, 716. - XV, 59, 66, 173.
- Humilite de la Compagnie: 1, 409, 575. - 11, 233,
274. - III, 160, 168. - IV, 348, 363, 393, 399. - V, 35
sq., 534, 597. - VI, 34, 400. - VII, 76, 468. - VIII,
189, 222, 308. - XI, 2, 9, 38, 57, 60, 114-115, 132,
323, 434, 439-440. - XII, 22, 40, 105, 203,sq., 279 sq.,
438. - XIII, 641, 756.
- Humilite de S. Vincent: I, 66-67, 123, 178, 416, 510,
578. - II, 3, 74, 97, 154, 171, 204, 207-208, 215-216,
235, 246-247, 256, 280, 308, 411, 435, 517, 568, 585. -
III, 14, 109-110, 260, 297, 341, 361, 578. - IV, 49,
150, 165, 171, 215-216, 229, 380, 384, 576 - V, 19, 70,
140, 176 sq., 202, 209, 250, 343, 367, 394, 568, 580,
637. - VI, 7, 170-171, 464, 467, 512. - VII, 12, 76, 82,
121, 124, 126, 170, 266, 311-312, 511-512, 596, 604. -
VIII, 66, 138, 146, 230, 320, 450, 531. - IX, 13, 15,
81, 275, 279, 330, 289, 397, 576, 591, 673. - X, 2, 203,
228, 263, 342, 439, 468, 484, 613, 681. - XI, 55,
64-65, 69, 119, 162, 187, 207, 257, 275, 295, 311, 335,
339, 340, 362, 384, 396, 399. - XII, 16, 21, 33, 35, 37,
50, 93, 131, 135, 147, 187, 189-190, 194-195, 236-237,
251, 270, 289-290, 293, 296-297, 331-332, 353, 364,
384, 431, 432, 738. - XIII, 194, 329, 738. - XV, 92,
111, 174.
Cf. Partie commune: Pru'res de S. Vincent 6) - Imita-
tion de Jesus - Christ 4, 5, 6, 9.
23) Illumines - inspirations et illusions : 1, 113. - II, 66,
96. - VIII, 112. - XII, 340 sq., 354, 360 sq., 436, 453.
- XI11, 436.
24) Mauvaises inclinations : VIII, 112.
25) Justice: II, 54. - III, 63. - V, 394, 400, 409. - VI, 142,
377, 425. - VII, 81 sq. - VIII, 151. - XII, 465, 467.
26) Lectures
a) Lecture spirituelle: II, 129.
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b) Lecture du Nouveau Testament: XI, 45, 112 sq. - XII,
127-128.
c) Lecture des Regles: XI, 82.
d) Lecture des livres defendus: VII, 106-107.
e) Lecture a haute voix: XI, 150-151.
f) Lecture de table: 1, 563. - II, 203. - V, 626. - XI,
102-103, 115. - XII, 12, 294.
g) Cf. Emplois, supra: Livres-ecrits
27) Lever: 1, 177, 563. - 111, 535 sq. - XI, 238. - XII, 93,
478.
28) Modestie : 1, 68, 227-228. - V, 29-30. - XI, 360 sq. -
XII, 17. - XIII, 280.
- Cf. Partie commune : Imitation de Jesus-Christ 22).
29) Mort : I, 128, 337. - II, 349 sq. - VII, 419. - XI, 142,
413. - XV, 174-175.
- Cf. supra: Defunts.
- Mort de S. Vincent: XIII, 187 sq.
30) Mortification - Discipline - Penitence - Opposes:
Amour-propre - Concupiscence - Curiosite - Desirs
- Jugement propre - Passions - Pompes du monde -
Volonte propre:
a) I, 113, 177-178, 148, 356, 523-524, 607. - II, 83, 129,
226, 246, 342-343. - III, 19, 112-113, 115, 146, 392,
452, 463, 629. - IV, 49, 139-140, 630-631. - V, 103
sq., 436-437, 633. - VII, 210, 317, 417, 595. - VIII, 3,
112-113, 141, 278-279. - XI, 29, 45, 70-71, 90-91, 95,
98, 101-102, 113-114, 129-130, 139, 141, 179, 201, 212,
225-226, 326, 328. - XII, 19 sq., 60, 70 sq., 110-111,
156, 163 sq., 211, 215, 220, 223 sq., 242, 286 sq., 301,
306 sq., 314, 318 sq., 324, 420, 434, 457, 462, 466 sq.,
474, 478, 481, 484. - XIII, 194-195, 280, 306, 418 sq.,
427, 436, 533, 720. - XV, 173.
b) Detachement des biens de la terre: Cf. Pauvrete.
c) Detachement des honneurs: Cf. Humilite.
d) Detachement des parents: 1, 533. - 11, 105-106, 559
sq., 596, 631 sq. - III, 20, 60 sq., 525-526. - IV,
353-354, 441 sq., 619-620, 630. - V, 184, 244, 321,
346, 493, 536 sq., 543 sq., 615. - VI, 63, 413, 466,
479. - VII, 38-39, 211, 295, 342. - VIII, 37-38, 154,
198. - XI, 446. - XII, 25, 215 sq.
- S. Vincent et ses parents: I, 18 sq., 90 - 91, 306-307.
- IV, 535-536. - V, 433, 567-568.
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e) Penitences de Careme Jeune: III, 629. - V, 348. - XII,
478.
f) Sobriete (Opposes: Gourmandise-Ivrognerie): IV, 9,
295. - VIII, 145. - XI, 115, 328. - XII, 42 sq., 420,
467, 480. - XIII, 652.
31) Obeissance -Indifference
a) Obeissance: I, 208-209, 412 sq., 554, 563. - II, 104,
337-338, 567, 589. - III, 513, 528-529. - IV, 113, 182.
- V, 16, 615, 654. - VI, 160-161. - VII, 50, 344,
417-418. - VIII, 3, 158, 543. - XI, 69, 102, 118, 142,
324 sq., - XII, 156, 424, 429 sq. - XIII, 280, 306,
350-351, 354-355, 368-369, 424 sq., 642. - XV, 95.
b) Indifference: III, 513. - IV, 74, 191, 340, 380-381, 391,
446-447. - V, 402-403, 525, 593-594, 608, 633. - VI,
592 - VII, 277, 285, 333, 508-509. - VIII, 6, 38, 56,
544. - XI, 102, 104. - XII, 48 sq., 227 sq. - XIII, 179,
180, 239. - XV, 35.
c) Obeissance au Supericur General: I, 309, 563, 600. -
11, 51, 138, 188, 206 sq., 292, 313-314, 427, 566. - III,
142, 381. - IV, 2. - V, 79. - VIII, 362, 451. - XII,
431. - XIII, 204, 260, 265, 283, 370.
d) Obeissance au Supericur: 1, 554-555, 607. - II, 409. -
III, 51, 115. - IV, 115, 396. - V, 79. - VI, 560-561,
613-614. - VII, 133. - XI, 101 sq., 119. - XII,
431-432. - XIII, 200-201, 260, 431 sq.
e) Obeissance i I'Eglise, au Pape, au Concile : 11, 51, 256,
459. - Ill, 281, 379 sq. - XI, 172-173. - XII, 158-159,
430. - XIII, 158-159, 167, 430.
f) Obeissancc aux Eveques: I, 45, 48 sq., 60, 115, 127,
309-310, 430-431, 439, 447, 510-511, 531, 554, 563,
604. - II, 3, 66, 76, 78, 138, 188, 256, 362, 418, 583,
604. - III, 27-28, 142, 168-169, 250, 285-286, 390, 481,
491, 493, 528. - IV, 2, 34, 44 sq., 59, 63, 70-71, 105,
137, 143, 189, 246, 373, 380, 398, 484, 517, 579. - V,
1, 19 sq., 40, 80-81, 100, 131, 203, 453, 545, 575, 582.
- VI, 92-93, 250, 292, 301-302, 327, 400, 589-590, 604.
- VII, 170, 190, 335, 338, 576. - VIII, 10, 26, 50, 121,
359, 361-362. - XII, 430-431. - XIII, 203, 206, 232-
233, 260, 265, 283, 354-355, 369-370.
g) Obeissance au Cure: I, 115. - 11, 109. - VI, 315, 353,
425-426. - XI, 103. - XII, 431.-XIII, 202, 233, 260,431.
h) Obeissance our "grinds z uaires ", a un Abbc, a un
Religieux : II, 584. - III, 390. - VI, 91. - VIII, 123.
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i) Obeissance aux Bienfaiteurs: I, 354. - V, 581. - VI,
534. - VII, 36-37, 76. - VIII, 246.
j) Obeissance a une Dame de la Charite: VII, 410.
k) Obeissance de S. Vincent a Ste. Jeanne de Chantal:
XV, 27.
I) Obeissance au Rol', a la Reine, aux Autorites Civiles, :i
acne Princesse: 111, 434. - IV, 7, 9, 28, 38 sq., 51,
57-58, 157, 183, 190-191, 431. - V, 123, 381. - VI,
346. - XI, 78, 172-173, 446-447. - XV, 104.
m) Obeissance au medecin par le malade: III, 301.
n) Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 17),
24), 44). - Prieres de S. Vincent 9).
32) Oraison -pri. re : I, 177, 563. - II, 18, 129, 290. - III,
282, 536, 538 sq. - IV, 390, 593. - V, 152. - VII, 156,
342. - VIII, 3, 47, 54, 145, 368-369. - XI, 26, 40, 45,
83 sq., 89 sq., 109-110, 121, 139, 179 sq., 183, 196,
208-209, 249 sq., 255-256, 301, 311 sq., 344, 356, sq.,
401, 403 sq. - XII, 51, 56, 64-65, 128, 145, 162, 209,
322, 351. - XIII, 261.
- Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ
25).
- Repetition d'oraison: II, 215. - XI: Introduction de
cc tome: XII-XIV. - XIII, 666. - XII, 9, 37, 288-289.
33) Paix: 11, 445 - V, 337 - XI, 200 sq.
34) Patience:
a) Patience-Support: 1, 66, 112, 163-164, 457, 464, 532,
608. - II, 218, 226, 246-247, 276, 285, 338-339, 384. -
III, 108, 279, 341-342, 383, 390, 418 , 468-469, 488-
489, 525, 610. - IV, 14, 53, 113, 124, 140, 229,
239-240, 257, 262, 276, 280-281, 452. - V, 57, 100,
138, 165-166, 213, 229-230, 232-233, 396, 405, 415-
416, 435, 450, 598, 605, 608, 629. - VI, 446-447, 517.
- VII, 2, 44, 67, 108, 131, 201, 220, 343, 355, 364,
438, 489. - VIII, 104, 141, 146, 231, 402, 543. - XII,
33 sq., 101 sq., 268 sq., 305-306. - XIII, 280, 307. -
XV, 15-16, 58, 154, 167.
- Cf. Superieur, supra: Patience et support
- Partie commune : Imitation de Jesus-Christ 26).
Prieres de S. Vincent 25).
b) Bon usage des calomnies: I, 142. - IV, 301. - VI, 1.
VIII, 4. - XI, 337. - XII, 276 sq.
c) Pas d'empressement: 1, 434. - II, 207-208, 226, 276,
466, 473. - III, 147, 272. - IV, 122, 347-348. - V, 534.
- VII, 220, 288, 148.
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35) Pauvrete:
a) 1, 115, 136-137, 267, 310, 387, 475, 529, 535-536, 563.
- II, 38, 91, 275, 339-340, 387, 428, 469, 471-472, 571
sq., 601. - III, 105, 250, 279, 465, 472, 504, 530 sq. -
IV, 11, 12, 16, 54-55, 111, 140, 159, 258 , 272-273, 277
sq., 299-300, 321, 324, 346, 565. - V , 31, 168-169, 198
sq., 211, 455-456, 479, 484, 493, 534, 543, 545, 613. -
VI, 55-56, 102, 142-143, 150, 236, 326, 377, 409, 425
sq., 434, 464. - VII, 32-33, 35, 59, 75, 84 , 90, 98,
105-106, 113, 169-170, 208, 226, 278-279, 295, 323-
324, 387, 434, 505-506. - VIII, 3, 30, 41, 49, 62, 98,
118, 195-196 , 198, 293, 543. - XI, 3, 30, 76 sq., 157
sq., 223 sq., 232 sq., 238 sq., 245 sq., 328-329, 350,
357-358. - XII, 19 sq., 25, 111, 119-120, 132, 301,
374, 377, 386, 396, 403, 410. - XIII, 233, 351, 355,
377 sq., 384 sq., 388-389 , 393, 399, sq., 402, 405 sq.,
643, 683-684, 695, 721 sq., 756 sq., - XV, 76, 134,
172.
b) Pauvrete de la Compagnie: I, 426, 549. - II, 466. - III,
403-404, 413-414, 417, 418, 502-503. - IV, 300, 307,
327-328, 333-334, 417, 437, 463, 480. - V, 216. - VI,
135, 161-162, 168, 304, 462, 468, 516, 614. - VII, 212,
247-248, 277-278, 302 sq., 328-329. - VIII, 196, 450.
c) Pauvrete et Honoraires de Messes: 1, 548. - II, 49, 79.
- III, 403. - IV, 321. - V, 266, 422. - VI, 28. - VII, 2
- XII, 385-386.
d) Cf. Voeux infra,
- Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 28).
- Prieres de S. Vincent 13).
36) Pelerinages : I, 213, 360. - II, 486. - XI, 12. - XII,
411.
37) Perseverance : II, 129. - V, 614.
- Cf. supra VOCATION: Fidelite a la vocation.
38) Fermeture de la porte de la maison - le portier: 11,
570. - XI, 198-199.
39) Prudence : 11, 391. - III, 188-189. - IV, 9, 15, 9C, 366,
495. - VIII, 231. - XII, 168-169, 175-176, 179 sq., 314
sq., 467.
- Cf. Partie commune: Imitation de Jesus -Christ 29).
- Prieres de S. Vincent 16).
40) Reconnaissance : II, 236, 312. - III, 32, 37, 267. - IV,
64, 102-103, 250-251, 460-461, 470, 544, 607. - V, 16,
34, 53, 70, 166, 179, 393, 421, 469, 476, 540-541, 581.
- VI, 77, 129, 356, 390. - VII, 191, 229, 257, 272, 298,
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303, 319, 383, 442. - VIII, 7 sq., 66, 92, 119 sq., 155,
193, 245, 276, 307, 310. - XI, 155-156. - XII, 243,
405. XIII, 635-636, 640, 718, 757. - XV, 18, 27, 29,
88, 92, 125, 126, 174.
41) Recreations : III, 462. - IV, 320, 550. - V, 28, 383. -
VIII, 71. - XI, 101, 196 sq., 213 sq., - XII, 453, 641.
- XIII, 347.
42) Regles : fidelite aux regles - observance des regles et
des usages communs - Regularite - Exactitude -
approbation des regles : I, 60, 66, 115, 176-177, 291. -
II, 83, 136-137, 302, 307, 362, 475, 482, 488, 570, 621.
- III, 8, 73, 236, 249, 251, 272, 289, 341-342, 345,
346, 378, 381, 383. - IV, 2-3, 320, 568. - V, 323, 337,
349, 442, 552, 600. - VI, 54, 176 sq., 327, 344, 582,
603. - VII, 48 sq., 166 sq., 246, 256, 274, 276, 281,
307, 314, 352-353, 358, 363-364, 480, 483, 595. - VIII,
26, 29, 71, 112. - XI, 80 sq., 100, 102, 107 sq., 168,
192, 196 sq., 208, 214-215, 385 sq., 436, 443. - XII,
5-7, 10 sq., 60, 92-93, 129, 151, 156, 257-258, 337,
428, 464. - XIII, 200 sq., 204, 266, 281, 291 sq., 306,
355 sq., 363 sq., 719.
- Explication des RCgles: XII, 73 a 433.
- Cf. supra: Supcrieur: Regularite
- Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 30)
- Prieres de S. Vincent
43) Repas : repas bien soignes - Pas d'invites externes -
Repas au refectoire - Repas de fetes - Pas de repas en
ville - Benedicite avant le repas - Silence a table, lec-
ture de table - Predications au refectoire: 1, 354, 387-388,
447, 548, 563-564. - II, 203. - III, 504-505. - IV, 190,
485. - V, 336, 344 sq., 350, 383, 533, 591-592, 626. -
VI, 71-72. - VII, 380, 434, 474, 577. - VIII, 154. -
XI, 27, 102, 104, 111, 115, 201, 237 sq. - XII, 11-12,
16, 42 sq., 286, 294, 420, 461, 467, 470, 472 sq. -
XIII, 246-247.
- Cf. supra: Mortification: sobriete.
44) Respect humain : XI, 63-64. - XIII, 697, 727 sq.
45) Retraite , annuelle: I , 227, 565. - II, 97. - III, 64, 484.
- IV, 96, 362. - V, 130, 463. - VI, 83, 89, 107-108,
513. - VII, 282. - VIII, 70-71. - XII, 460, 463, 467,
471, 476, 480. - XIII, 741.
- Retraites de S. Vincent: I, 156. - II , 362. - IV, 211.
46) Science -etude : IV, 125-126. - V, 491. - VII, 518. -
VIII, 32-33, 57. - XI, 65, 126-127, 132. - XII, 63, 83,
139, 170, 190, 240.
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47) Scrupule : Cf. XIV, 592: Jacques Tholard.
48) Silence : 1, 139. - 565. - IV, 320. - X1, 93 sq., 115,
124-125, 210 sq. - XII, 57 sq. - XIII, 57 sq.
- Cf. Partie Commune : Imitation de Jesus-Christ 31).
- PriCres de S. Vincent 22).
49) Simplicite : I, 144, 284, 448, 457, 464, 528. - 11, 88,
129, 281, 314, 340-341. - 111, 49. - IV, 486, 496, 570.
- V, 464. - VI, 59. - VII, 618. - VIII, 46. - XI 29-30,
50 sq ., 258, 312. - XII, 22 sq., 167 sq., 183-184, 302
sq., 314 sq., 322, 324. - XIII, 246.
Cf. - Superieur: simplicite.
- Partie commune: Imitation de Jesus-Christ 32).
- Prieres tie S. Vincent 23).
50) Sincerite : V, 199, 211. - X1, 226.
51) Sorties en ville - Visites en ville - Cabarets : 1, 565. -
11 1, 462, 468. - IV, 125. - V, 349, 434. - VII, 590. -
VIII, 13. - XI, 380 sq. - XII, 472, 484. - XIII, 555,
563-564, 642, 682.
52) Souffrances : 1, 125, 128, 144, 152, 155, 226-227. - III,
108, 240, 407, 579. - IV, 96, 124, 217-218, 224, 262,
289, 359-360, 365-366, 399. - V, 10-11, 54, 137-138,
188, 196 , 211, 232, 240, 402, 447-448. - VI, 1, 54, 253,
407, 429, 441-442, 446, 447. - VII, 67, 172 sq., 179,
188, 232, 240, 500 sq ., 507-508 . - VIII, 151, 205, 232,
313, 422. - XI, 71 sq., 113, 149, 172 sq., 200 sq., 325,
366, 372, 375, 388 sq., 392 , 402, 408 sq., 415 sq., 436
sq., XII, 29 sq., 276 sq ., 460. - XIII , 307, 837.
- Cf. supra: Conformite a la volonte de Dieu.
- Patience.
- Supcricur: souffrances.
- Pantie Commune: Imitation de Jesus-Christ .34).
- Pricres de S. Vincent 24).
53) Superstition : XIII, 349-350.
54) Tentations : II, 15-16, 98, 107-108, 116 sq., 135. - III,
128-129, 161 sq., 173-174, 176, 201 sq., 345 sq., 384,
502, 628-629. - IV, 32-33, 316 sq., 359, 438, 511,
57C-571, 595-596. - V, 467, 614, 634. - VI, 54, 60, 125
sq., 429. - VII, 186 sq., 342-343, 417. - VIII, 141,
229, 293, 429. - XI, 30, 32 sq., 55-56, 99, 113, 148
sq., 176 sq., 398. - XV, 59.
- Tentations contre la vocation: 1, 551, 608-609. - III,
86 sq., 482 sq. - IV, 359-360, 590. - V, 78, 86-87,
98-99, 104 sq., 111-112, 255, 414. - VI, 490-491. -
VII, 125-126, 291 sq., 354, 372 sq. - XV, 22.
- Cf. Partie commune: Imitation de Jesus-Christ 35).
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55) Travail - Opposes : oisivete, paresse: I, 340-341. - 11,
341, 538. - III, 538. - VII , 488-489. - VIII, 111 sq. -
XI, 33, 99 , 202, 316 sq. - XII, 420, 467.
- Cf. Panic Commune: Imitation de Jesus-Christ. 6)
56) Uniformite : V, 152. - VI, 614-615 . - VII, 323, 353. -
XII, 244 sq., 251 sq., 257, 455. - XIII , 554, 563
- Cf. Imitation de Jesus-Christ 36). (Partie Commune).
57) Vacances:
a) fours de conge pendant une Mission: I, 525.
b) Repos entre deux Missions : III, 52. - XIII, 201.
c) Mois de vacances: 1, 564. - VIII, 31, 51, 105 - 106, 389.
- XI, 133. - XIII , 327, 343.
d) Occupation des Missionaires pendant ce temps : VIII, 79
sq. - XII, 289. - XIII, 201.
e) Cf. Service des malades : soin de la sante des Confreres.
58) Voeux:
a) 1, 563, 600. - II, 28 , 90, 100 , 124, 137 - 138, 315, 420. -
111, 245 sq., 298, 301 , 379, 381 - 382. - IV, 126, 133-
134, 347, 480, 566 , 578 sq . - V, 315 sq ., 395-396, 452
sq., 457 sq., 485, 495 - 496, 501 , 525, 545 - 546, 621. -
VI, 23-24, 235 sq ., 358, 571 , 594. - VII , 45, 113, 167,
169, 221, 291, 293, 316 -317, 333 , 368-369 , 387, 393,
435, 523 , 588. - VIII , 30, 46 sq., 91, 163, 207, 389. -
XII, 19 sq., 119-120, 367 sq ., 372, 375 , 377 sq. - XIII,
283, 326 -327, 333 sq ., 354 sq., 365 sq ., 371, 373 sq.,
380 sq., 578 sq.
b) Voeu de pauvrete : IV, 11, 565 - 566. - V, 445 - VI, 236,
326, 409 , 439, 464 . - VII, 113, 387, 622. - VIII, 30,
49, 62 , 118-119. - XI, 162-163, 159 , 223 sq., 233 sq.,
358. - XII, 379 sq., 465. - XIII , 351, 368 sq., 406 sq.
-Cf. Panic Commune : Imitation de Jesus-Christ 39).
- supra: Pauvrete.
c) Voeu d'obvi,samc : V, 79. - XIII , 294-295.
- Cf. supra : Obeissance.
d) Voeu de stabilite : II, 90, 124 . - V, 81.
e) Bon Propos : II, 137-138.
f) Renouvellement des Voeux : II, 137-138.
g) Cf. Partie Commune: Prieres de S. Vincent 27).
59) Voyages : 1, 73, 173. - VIII, 337, 339-340 , 353. - XI,
95. - XII, 469 . - XIII, 631.
- Cf. Superieur : voyages hors fonction.
- Partie Commune: Imitation dc' Jesus-Christ 40).
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VI. FRERES:
1) III, 318, 375. - IV, 3, 75, 128, 285, 324-325, 351-352,
395 sq., 449 sq., 553-554, 567, 592-593. - V, 73-74,
81, 187-188 , 235. - VI, 56, 59-60, 125 sq., 146 sq.,
166, 284, 532, 550-551, 574-575. - VII, 207, 449, 483,
497, 553 sq. - VIII, 264-265, 272, 286-287, 326 sq.,
333, 343-344, 349-350. - XI, 105, 109, 137, 142, 190,
320, 330, 360, 383. - XII, 15, 95 sq., 100 sq., 115. -
XIII, 261, 352-353. - XV, 161, 166,
2) Vocation du frere : III, 507-508. - XI, 109.
3) Valeur de sa vie interieure : VII, 365-366.
4) Les vertus d'un frere : XI, 153-154.
5) Travail du frere a sa perfection : XII, 100 sq.
6) Apostolat du frere : VIII, 182-183. - XI, 137, 384. -
XII, 14, 95 sq.
7) Charite: rapports entre peres et freres : III, 319, 488.
- IV, 3. - VI, 60. - XII, 98 sq. - XIII, 329, 352-353.
8) Communion : XI, 179, 190 sq., 209. - XII, 38. - XIII,
385.
9) Messe : XIII, 261.
10) Lecture de la Bible : VII, 207.
11) Confession : VI, 601. - XI, 191 sq. - XIII, 261.
12) Examen particulier : 1, 605.
13) Humilite : VII, 466-467. - XII, 103.
14) Imitation de Jesus -Christ: XI, 109.
15) Mort : XI, 142 sq.
16) Mortification : VII, 20, 210-211, 299-300.
17) Obeissance : III, 526-527. - VII, 103-104, 466-467,
572-573.
18) Oraison : IX, 220-422. - Xl, 196.
19) Pauvrete : IV, 75. - XI, 299.
20) Recreations : XI, 368-369.
21) Regles: XII , 12, 101.
22) Silence : XI, 210-211.
23) Souffrances : XII, 32-33.
24) Tentations : Ill, 398, 455, 482. - IV, 252, 449, 592. -
VI, 125, 147, 252, 306-307.
25) Travail et exercices de piece : XI, 316 sq.
26) Uniformite du costume : VII, 575.
27) Postulants : VI, 532. - VII, 210, 476, 483, 497, 517,
542. - VIII, 99, 287.
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28) Sainte Marthe leur modele: XII, 96 , 107, 115.
29) Sorties et renvois de la compagnie : IV, 306-307. -
VII, 210, 357. - VIII, 333-334.
III. COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE
1. TITRE - FIN - ESPRIT DE LA COMPAGNIE
1) Titre de la compagnie : I, 513. - IX, 19, 52, 74,
324-325. - X, 458-459, 470 sq. - XIII, 555, 564, 566,
571, 581, 583, 585-586.
2) Chronologie : Cf. XIV, 109 sq.
3) Institution - Approbation de la Compagnie: I, 200
(avec Note 3). - 11, 546 sq. - III, 53 sq. - IV, 274-275.
- VIII, 138. - IX, 323 sq. - XIII, 569 sq., 557 sq.,
581, 585.
4) Fin de la Compagnie : VII, 49 sq., 382. - VIII, 162. -
IX 14-15, 19 sq., 61 sq., 252, 583. - X, 115, 122 sq.,
126, 141, 222-223. - XII, 539 sq.
5) Esprit de la Compagnie : IV, 220 sq., 274. - IX, 459,
581 sq., 591 sq., 598 sq. - X, 123-124. - XII, 262.
6) Les Filles de la Charite ne sont pas des religieuses: V,
406. - VII, 49. - VIII, 237, 239. - IX, 208, 533, 662. -
X, 651, 658, 661. - XIII, 602-603. - XV, 72.
7) Les Filles de la Charite sont filles de paroisse: VIII,
237. - X, 661 sq.
8) Les Filles de la Charite sont epouses de Notre-Seig-
neur : 111, 174-175. - IX, 27, 53, 435, 568. - X, 125,
128, 490-491, 651.
9) Les Filles de la Charite et les dames de la charite: II,
549, 552. - XIII, 557, 566-567, 569-570, 572-573.
10) Aimer, respecter la Compagnie , y perseverer : IX, 41,
92-93, 119, 249, 345 sq., 450 sq., 583, 688 sq. - X,
356, 373-374
H. SUPERIEURS ET SUPERIEURES DES FILLES DE
LA CHARITY:
1) Le Superieur general de la Mission et ses successeurs
sont les directeurs perpetuels de la Compagnie: 11,
1-2, 7-8. - 111, 121, 255. - IV, 221. - V, 229. - X,
116. - XII, 86. - XIII, 350, 551, 553, 558, 566-567,
570-571 , 580-581 , 583, 586-587, 693.
2) La direction spirituelle des Filles de la Charite appar-
tient aux pretres de la Mission : \'III, 233, 237 sq. -
XII, 86. - XIII, 350.
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3) Visiteur , visite canonique d'une maison : IX, 259. -
X, 328.
4) La Superieure Generale:
a) Louise do . 1arillac Superieure Generale a vie: II, 1,
7-8. - XIII, 575.
b) Succession de Louise cle Marillac: V, 228. - X, 116,
723-724, 734, 738. - XIII, 551, 559-560, 693.
c) Office et devoirs de la Superieure de la Compagnie: X,
116, 738. - XIII, 551, 559-560, 693.
d) Conseillcres de la Superieure Generale: V, 405. - VII,
175, 582. - X, 260 sq., 734, 736 sq., 743. - XIII,
551-552, 559 sq., 572 sq., 589 sq ., 671-672, 693-694,
696 sq., 700-701, 724, 734, 736 sq.
- I.'Admonitrice de Louise de Marillac: IX, 371. 377. -
XIII, 667.
e) Conseils Generaux de la Compagnie: XIII, 337, 514,
589 sq.
5) La superieure de maison , ou soeur servante:
a) IV, 235-236, 240. - V, 29, 228-229, 244, 260. - VII,
51. - IX, 8, 68, 123, 258, 301 sq., 516-517, 532, 665,
668, 677-678, 705, 708. - X, 15, 97, 116-117, 153, 165,
261, 318-319, 340, 401, 553-554, 690, 704. - XIII, 181,
551, 559-560, 617-618, 693, 734.
b) I e Conseil de la Socur Servante: II, 248. - IX, 258 sq.,
301-302. - X, 260, 296-297, 328, 654, 736. - XIII,
611 sq., 671 sq., 693 sq.
III. OFFICES, EMPLOIS DES FILLES DE LA
CHARITE
1) Generalites
a) (:h,nrite ct I-xercices de piete: VI, 496. - VII, 52,
457. - IX, 5, 34, 50, 60, 126, 215, 218, 319, 326, 399,
432, 692. - X, 4, 94, 203, 206, 541 sq., 554, 556, 565.
b) Kegles des Offices: X, 112-113.
c) Experience necessaire aux emplois: 11, 156-157.
d) Accepter le remplacement des Socurs par des Religieu-
ses: IV, 17. - XV, 171.
e) Pas d'emplois plus nornbreux que le nomhre des Soeurs:
IV, 604. - VI, 63 sq., 121-122. - VII, 15.
f) Diversite des Oeuvres: IX, 43, 593-594. - X, 113 sq.,
124 sq., 128, 144-145. - XIII, 570.
2) Catechisme : 1, 313. - VII, 256. - IX, 594. - X, 476,
623, 628. - XI, 182. - XIII, 631, 664-665, 745.
2C1 - (49)
3) Service des enfants
a) Ecoles - Education des enfants, surtout des pauvres
filles: 1, 436-437. - II, 549. - Ill, 56. - IV, 469. - V,
268-269, 376, 389. - VII, 50-51. - IX, 7, 43, 220, 486,
500, 533, 537-538, 594. - X, 47-48, 113-114, 117,
144, 323, 529, 567, 595, 657, 691. - XIII, 562, 570,
580, 582, 646 sq., 745-746.
b) Enfants orphelins: V, 63, 67, 110, 158. - X, 124-125. -
XIII, 583, 586.
c) Enfants trouves: 1, 417, 421, 443 sq., 454 sq., 459, 461,
493, 546. - II, 6-7, 260-261, 550. - III, 55, 409-410,
422, 436. - IX, 128 sq., 134, 137. - XIII, 559, 562,
570, 580, 582. - XV, 178-179.
d) Cf. Partie Commune: Imitation de twos Christ 9).
4) Les Filles de la Charite ne s'occupent pas des femmes
accouchant , ni des femmes de mauvaise vie: X,
682-683.
5) Service des forcats, des galeriens , des prisonniers: I,
166. - 11, 26, 114, 259, 550. - III, 55. - IV, 426. - V,
339, 543. - IX, 260, 663. - X, 114, 122, 125, 529, 579,
583, 645, 695. - XIII, 559, 562, 570, 580, 582.
6) Service des fous: X, 114-115, 125.
7) Service des malades:
A) daps la Compagnie
a) Sante de I ouise de Marillac: 11, 1, 6, 8-9, 11, 19,
101, 283, 295-296. - 11, 5, 255 sq. - IV, 182, 334. - V,
617. - VI, 95, 102. - VIII, 241, 270, 273-274, 277,
280, 297, 316. - X, 722. - XIII, 641-642. - XV, 3.
b) Soin de la saute des Soeurs: 1, 70, 94 sq., 118,
128-129, 143 sq., 153, 168, 196, 217-218, 222, 239,
242, 308, 314, 327, 342-343, 349-350, 363 sq., 371,
392, 408, 421, 462, 521, 560, 568, 588, 613. - II, 20,
134, 148, 184-185, 230-231, 284, 291, 315-316, 321 -
IV, 409. - VI, 286.
c) Soeurs malades et infirmes: 1, 336-337, 358-359,
570. - IV, 254, 425. - VI, 286, 513. - X, 136, 265-266,
340 sq., 343 sq., 374 sq., 412, 684 sq., 711. - XI,
657-658. - XIII, 745.
- Cf. Partie Commune: - Prieres de S. Vincent 7).
B) service des pauvres malades: 1, 349. - 11, 549 sq. - III,
12, 54 sq. - V, 238, 376, 640. - VI, 41, 44, 286. - VII,
49-50, 65, 453. - VIII, 148, 162, 239. - IX, 8, 15-16,
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20 .q., 48, 58 sq., 63 sq., 82 , 90, 119, 223, 239-240,
246, 252-253, 312-313, 348, 470, 487, 492, 533, 583,
593. - X, 113 sq., 123 sq., 130, 258, 331 sq., 338, 340
sq., 374, 412, 476, 550, 667, 671-672, 679 -680, 684. -
XIII, 539, 543 sq., 551, 554, 559, 562, 568 sq., 577-
578, 607 sq., 631, 745.
C) service des n ilades des hopitaux: II, 549. - III, 54, 56,
174 sq. - VII, 50, 65. - IX, 661. - X, 682-683. - XIII,
539 sq., 559, 568, 570, 580, 582-583 , 586, 588, 638,
682-683.
D) sacrements, confession generale a procurer aux malades:
IX, 6, 21 , 58 sq . - XIII, 539 sq., 562. - XV, 178.
- Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 10).
8) Missions lointaines , Madagascar : III, 583-584. - V,
278, 300. - VI, 251. - VII, 73, 457. - IX, 564. - X,
102, 117. - XII, 50.
9) Service des pauvres:
a) I, 51, 330-331, 357, 365. - II, 36, 192-193. - IV, 240,
386, 407. - V1, 239, 245. - VII, 49, 232-233, 382-383,
455. - VIII, 93, 162. - IX, 5-6, 12, 25, 59, 88, 118 sq.,
240 sq., 249, 252-253 sq., 319, 325, 364, 533, 588-589,
591 sq., 603, 639 , 684-685 , 688. - X , 123, 149, 266,
323, 332, 459, 529, 559, 562-563, 610, 612, 643-644,
648, 674, 679 sq., 721. - XIII, 562.
Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 27).
b) Le service des pauvres en cas d'urgence passe avant la
regle: VI, 47, 496. - VII, 52, 457. - IX, 5, 34, 42, 126,
215, 216, 218, 319, 326, 432, 692. - X, 3, 94, 203, 226,
541, 554, 595, 685. - XIII, 556, 565.
c) Cf. Generalites sur les Offices: Charite et exercises de
piete, supra.
10) Pas de pensionnaires dans les maisons de soeurs:
VIII, 1. - VII, 51. - XIII, 670, 724-725, 753, 649-650.
11) Service materiel des pretres : XIII, 758 sq.
12) Oeuvre des retraites dans la Maison -Mere: I, 381,
383. - II, 162, 164 sq., 178, 190. - V, 644. - VI,
318-319. - VII, 264, 475, 629.
13) Service des soldats blesses: X , 1 sq., 126, 197 sq., 204,
326-327, 548 sq. - XII, 39 sq.
- Cf. Panic Commune : Imitation de Jesus-Ch. rist 10)
14) Service des "vieillcs gens": X, 125.
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IV. ADMISSION, POSTULANTES, NOVICIAT -
SORTIES ET RENVOIS DE LA COMPAGNIE
1) Admission - Postulantes - Formation - Noviciat: I,
238, 278, 313, 315, 336. - II, 19, 53, 109, 111, 146,
550. - III, 55, 210, 316, 463. - IV, 7. - V, 7, 589,
622-623, 631, 634-635. - VI, 68, 189. - VII, 49-50,
205, 209. - VIII, 325. - IX, 179, 194, 456. - X, 358,
475. - XII, 40. - XIII, 553, 561, 570, 601, 627-628,
656, 658-659, 667-668, 679-680, 686-687, 703, 707-708,
711 sq., 717-718, 724-725, 730, 751-752, 754.
2) Renvois de la Compagnie : 1, 234, 458, 494, 569. - 11,
91. - III, 424-425, 432, 463. - IV, 312-313 - V, 36,
248, 397. - VIII, 296 sq. - X, 255 sq. 261. - XIII, 177,
592 sq., 596 sq., 615-616, 624 sq., 644-645, 655 sq.,
661-662, 702 sq., 713, 718-719, 727 sq., 738 sq., 745.
3) Sorties de la Compagnie:
a) 1, 362. - III, 212-213, 449, 479-480. - IV, 274. - V, 3.
- VI, 270-271. - VIII, 311. - IX, 55, 75, 353, 562-563,
657. - X, 186. - XIII, 618 sq., 726 sq.
b) Etat de celles qui sort sorties: IX, 41, 92, 346, 348, 353
sq., 356, 505, 562. -- X, 116, 716. - XIII, 751.
V. QUALITES - VERTUS - REGLES - EXERCICES
DE PISTE
1) Generalites:
a) Traz•ail i hi perfection - Etat de perfection: I, 278. -
IV, 161. - IX, 15-16, 49, 459, 581 sq. - X, 96,
124-125, 143 sq., 242 sq., 252 sq., 317 sq., 353, 615,
658, 661 sq. - XIII, 668, 681 sq.
- Cf. Partie Commune: Prieres de S. Vincent 5)
b) Versus des Files de la Charite: IX, 79 sq., 607.
c) Les quatre vertus propres des Tilles de la (-barite: X,
521, 531.
2) Les soeurs anciennes - Responsabilite des leres so-
curs : IX, 13, 16, 54, 229, 655-656. - X, 29, 40 sq., 78,
90, 115, 252, 282-283, 361-362, 371, 461. - XIII, 699,
726 sq.
3) Avertissements:
a) Entretiens stir ce sujet: IX, 366, 375, 572. - X, 415.
b) Rapports aux Superieurs sur les fautes des autres: IX,
17, 44, 211, 320 sq., 366-367, 378, 549, 579. - X, 329,
415 sq., 422.
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c) Les avertissements envisages en Celle qui les donne: IX,
224, 227 , 258, 296 , 386, 534 , 575, 577. - X, 417, 419,
421, 460 , 720, 726-727.
d) Les avertissements envisages en Celle qui les recoit: IX,
111, 224-225 , 263, 320 sq., 366-367, 370, 372 sq.,
386-387, 572 sq ., 576 sq . - X, 422-423.
- Cf. infra: Chapitre.
- Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 11.
- Prieres de S. Vincent 1).
4) Chapitre : I, 559 - X , 610-611. - XIII , 653 sq.
5) Charite
A) Charlie enviers Dieu - Amour de Jesus-Christ- - pas de
zele indiscret : I, 30, 417-418. - II, 71. - VI, 189. -
VIII, 94-95 . - IX, 19-20, 465 sq ., 471, 475 sq., 592
sq., 599 . - X, 40, 201 , 355, 459 , 510, 518, 520, 529,
550-551 , 559 sq. - XII, 41. - X111, 555-556, 564, 615,
671.
- Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 2),
4).
B) Charite en: ers le prochain en general - Cordialite -
Serviahilite: 1, 103 , 205. - V, 236. - VI, 47. - VII,
245. - VIII, 162. - IX, 142 , 153, 249, 252, 264, 270,
531, 591 sq., 660, 665. - X, 2, 23, 113 sq ., 128 sq.,
350, 354 sq., 486 sq., 491 sq., 517, 521 sq., 614, 637. -
X I I I , 274, 641-642.
- Cf. Partie Commune : Imitation de Jesus-Christ 12).
- Prieres de S. Vincent 2).
C) Charite entre les soeurs
a) 1, 201-202 . - 11, 192. - 111, 178. - IV, 235-236,
240. - V, 25, 52 , 167-168, 252. - VI, 45, 95 . - VII, 52,
161, 164, 401 , 432-433, 454-455 . - VIII, 162, 316-317.
- IX, 8, 10-11, 16-17, 94 sq., 98 sq ., 121, 123, 142 sq.,
150-151, 154 sq., 157 , 225, 230, 260-261 , 268, 273-274,
279 sq., 372-373, 532 , 568, 658 , 665 sq. - X, 10, 20,
227-228, 238, 292-293 , 328-329 , 372-373, 380, 458 sq.,
472 sq., 520 sq ., 526 sq., 535, 537, 553. - XIII, 540,
546, 556 , 562, 564, 568 , 636, 641 sq.
b) Pardon - Reconciliation : 111, 179. - V, 25. - IX, 22,
44, 104 , 106-107, 109, 122, 225 sq., 265, 275 sq., 532.
- X, 58, 464, 467 sq., 470, 649 . - XIII, 554, 564.
c) Opposes a la Charite: Jugement temeraire - Nf ur-
mures - Plaintes aux externes - Commerages - , lledisan-
ces: I, 316 . - II, 140. - IX, 16, 38, 55 , 75, 122,
271-272, 279, 282 sq., 289, 292, 351 , 369-370, 676,
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689, 709. - X, 6-7, 18, 20-21, 27-28, 33, 38, 40, 42,
44, 64 sq., 118-119, 145 sq., 180-181, 184 sq., 202-203,
212-213, 238, 240-241, 293 sq., 305, 323, 431, sq., 437
sq., 636-637.
d) Opposes a la Charite: Amities particulieres - Anti-
pathies, aversions: III, 179. - VI, 45-46. - IX, 11, 108,
158, 251 sq. - X, 16, 159, 267, 406, 420, 458, 494 sq. -
XIII, 556, 564.
e) Oppose a la Charite: Comrnunautes divisees: V, 6,
51-52. - VII, 401, 613. - XIII, 687 sq., 699-700, 733
sq.
f) Cf. Partie Cornrnune: Imitation de Jesus-Christ 12),
45).
- Prieres de S. Vincent 2).
6) Chastete - Purete : I, 328, 441. - III, 615-616. - VII,
50, 449. - VIII, 232, 239. - IX, 36 sq., 85-86, 121,
220-221, 325-326, 461-462, 481, 590-591, 850. - X,
44-45, 149, 151, 204, 324, 329, 376 sq., 412, 427 sq.,
452-453, 488-489, 641-642, 646, 648, 651, 658, 663,
675-676, 682-683, 685-686, 689-690, 732. - XI, 166,
168. - XIII, 541, 546, 555, 563, 682-683, 720 sq.
- Cf. Partie Comnniune: Imitation de Jesus-Christ 13).
- Prieres de S. Vincent 3).
Cf. infra: Voeux.
7) Vie Commune: II, 159. - IV, 232-233, 245-246. IX, 2.
- X, 653.
- Cf. Partic Commniune: Imitation de Jesus-Christ 33).
8) Communication -Direction spirituelle
a) III, 180. - VIII, 239. - IX, 12, 39, 75, 124, 223, 642. -
X, 68, 70, 74, 442 sq., 451, 605-606, 634, 690, 733. -
XII, 359, 361. - XIII, 555, 564.
b) Directeur et Direction de conscience: 11, 269. - III,
614-615. - VI, 46-47. - VII, 456, 547. - VIII, 233-234.
- X, 64 sq., 75-76. - XIII, 589. - XV, 56.
9) Exercice de la conference - Entretiens spirituels: I,
583. - 11, 63, 82, 182, 260-261, 283, 298, 402, 479,
487, 543, 582. - III, 23, 171, 255, 263. - IV, 47, 539. -
V, 432, 460. - VI, 119. - VII, 367-368. - VIII, 92. -
IX (Preface de cc 'Tome: XII sq.), 12-13, 15 sq., 23, 25
sq., 40, 51, 57-58, 73-74, 76, 79, 95-96, 100, 104, 106,
111-112, 125, 178, 204, 227, 229-230, 235, 242, 251,
291, 301, 311, 329 sq., 341, 343, 345, 356-357, 360,
370, 381-382, 387-388, 390, 393, 395 sq., 400 sq., 405,
413, 428, 431, 450, 465, 470, 481, 504, 513, 534, 539,
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558-559, 572, 579, 608, 619, 624, 628, 692. - X, 36,
77, 93, 136, 179, 182, 197, 458, 485, 549, 551, 607,
610, 632, 635, 652, 665 sq., 692-693, 696, 699, 719,
724. - XIII, 556, 653 sq., 664 sq.
10) Confession
a) I, 20, 168, 350, 358-359. - 11, 63. - III, 179, 425. - IV,
385, 536, 578, 590. - V, 25, 578. - VI, 46, 101,318. - VIII,
239. - IX, 51, 67-68, 117, 124, 164, 223, 285 sq., 296, sq.,
343-344, 500, 540, 543 sq., 548, 551, 641, 712. - X,
43-44, 50, 72-73, 120, 231 sq., 237-238, 354, 605, 631
sq., 653-654, 655, 659, 690, 733-734. - XIII, 542, 546,
554-555, 563, 568, 617, 663. - XV, 169, 178.
b) Confesseur: II, 63, D88. - III, 179, 615. - IV, 385. - V,
344. - VI, 44, 318. - VIII, 239-240. - IX, 51, 67-68,
461, 500, 547-548, 653, 655, 668 sq. - X, 43-44,
377-378, 414-415, 514 sq., 630, 654 sq., 658 sq., 663,
690, 732-733. - XIII, 617, 640-641, 661 sq.
11) Conformite a la volonte de Dieu : 1, 26, 39, 62, 70,
79, 87, 111, 113-114, 135, 142, 154, 172-173, 214, 308,
337, 362, 367, 559-560, 586-587. - II, 87 -88. - III,
359. - IV, 162, 256, 259-260, 279-280. - VI, 115,
251-252. - IX, 9, 559 sq., 645. - X, 134 sq., 275,
277, 285, 522, 696-697, 722. - XIII, 567, 615.
- Cf. infra: Obeissance
- Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 14).
12) Conseils evangeliques : IX, 314.
13) Conversations - Discretion : IX, 709. - X, 437 sq.,
450, 452, 454 sq., 723-724, 732, 734-735, 743. - XIII,
641.
14) Correspondance
a) 11, 206. - V, 207, 24s, 341. - IX, 502-503, 651. - X,
42-43, 404-405. - XIII, 541, 555, 564 , 684-685.
b) Liberte de 1.a corresporid.znce avec lee Superieurs ou la
Directrice: 11, 570. III, 31, 70, 179. - IX, 503.
15) Coucher: IX, 2, 7, 50, 218-219. - XIII, 563.
16) Socurs defuntes
a) 1, 248, 336 sq., 570-571. - IV, 274, 425. - VI, 90. -
IX, 76 sq., 79 sq., 179 sq., 245, 535, 683-684. - X, 637
sq., 674, 709-710, 725-726. - XI, 130. - XIII, 562.
b) 1-loge des Soeurs defumtes: IX, 77, 179, 460, 469, 535,
586, 651, 683. - X, 116, 134, 223-224, 335, 425, 540,
637, 674, 709, 725, 730.
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17) Douccur - Oppose: Colcre: IX, 260 sq., 462.
- Cf. Partic Commune: Imitation de Jesus-Christ 15).
18) Envie - Jalousie : V, 582. - IX, 462, 698 sq., 700-701,
705 sq. - X, 466-467.
19) Eucharistic
a) Communion: 1, 91-92, 101, 111, 234, 518, 570. - V,
25, 617. - IX, 7, 101-102, 117, 22C sq., 229, 233 sq.,
239-240, 249 sq., 297 sq., 327, 330 sq., 335 sq., 339
sq., 378-379, 508, 520, 525-526, 592, 654, 676-677. -
X, 13-14, 40, 203, 352-353, 631 sq. - XIII, 30, 33,
542, 546, 554, 563, 565, 568, 633-634, 699, 841. - XV,
177.
- Cf. Partie commune: Prieres de S. Vincent 4).
b) Messe: IX, 5, 42, 116, 249, 522, 679. - X, 233. - XI11,
542-543. - XV, 18.
c) Visite au Saint -Szcrernent: X, 185, 204, 628 sq., 676,
678.
d) Exactitude aux Offices: 1, 176-177.
- Cf. Partic Commune: Imitation de Jesus-Christ 17).
e - Pas d'autre Chapelle que l'Eglise Paroissiale: - X,
661 sq.
f) Genuflexion: XI, 205.
20) Examen general - Examens particuliers : IV, 161. -
IX, 6, 43-44, 116, 607. - X, 605 sq. - XIII, 542,
544-545, 553, 563.
21) Exercices de piete : leur regularite : I, 86. - IX, 15, 29,
36, 51.
22) Rapports avec les externes : VIII, 318. - X, 426 sq. -
XIII. 555, 563-564.
23) Hahillement: Cf. infra Uniformite dins les habits.
24) Humilite:
a) 1, 212, 307, 420, 584. - II, 145, 383. - IV, 240. - V,
184, 228, 266, 359. - VI, 46. - VII, 455. - VIII, 310,
317. - IX, 9-10, 14-15, 79, 81, 109, 127, 141, 210, 220,
262, 290, 302-303, 312, 315, 370, 372, 386, 444, 509,
531, 591 sq., 602, 66C, 672 sq., 677 sq. - X, 128-129,
141, 227-228, 259, 266-267, 270, 342, 351 sq., 358-359,
368-369, 372 sq., 378, 422-423, 454, 460, 466, 509,
517, 521 sq., 548, 551-552, 575, 577, 579 sq., 637, 650,
661 sq., 666, 711, 713, 720-721, 727 sq., 740. - XII,
22. - XIII, 540, 546, 556, 564 sq., 615, 639, 643,
667-668, 670, 709 sq., 716-717, 721. - XV 177.
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b) Oppose: Vantte: IX, 144. - X, 187-188, 285, 295 sq.,
359, 370, 378.
c) Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 19).
- Prieres de S. Vincent 6).
25) Justice: 11, 54. - III, 36 sq., 633 sq. - IV, 9, 171, 281,
44C, 445-446. - V, 30, 400-401, 408-409, 613-614. -
VI, 22, 32, 142, 159, 246, 272-273, 290, 348-349. -
VII, 10, 79 sq., 83-84, 89, 224-225, 404 sq., 447, 620.
- VIII, 151-152, 187. - Xll, 465, 467. - XIII, 669-670.
26) Lecture
a) Lecture spirituelle: IV, 161. - IX, 44, 116. - XIII, 435,
542, 553, 563. - XV, 18.
b) Lecture repetee des Regles: IX, 126, 693. - X, 101,
540, 545, 622, 656. - XI, 82. - XIII, 547, 568.
c) Lecture de table: cf. infra: REPAS.
27) Lever du matin - Jere priere du matin
a) Lever: IX, 2, 28 sq., 35, 42, 50, 115, 212, 308,
378-379, 384-385, 463, 649, 679. - X, 41, 57, 96, 391,
564 sq., 594 sq., 597 sq. - XIII, 542, 553, 563.
b) Jere Priere du matin : IX, 2-3, 28-29, 42, 115, 365,
385. - XIII, 542. - XV, 177.
28) Modestie : VI, 114-115. - IX, 7, 57, 86, 120-121, 677.
- X, 1, 3-4, 24, 34, 86, 130, 149, 204, 247, 266, 378
sq., 402, 420, 453, 561-562, 564, 662, 664, 666, 730 sq.
- XIII, 555, 563-564, 568, 604 sq., 703, 722.
- Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 22).
29) Mortification
a) Mortification - Desinteressernent - Detachernent - Dis-
cipline - Jenne - Penitence - Penitences corporelles -
Sobriete. - Opposes: Amour-propre - Attaches - Con-
cupiscence - Curiosite - Gourmandise - Senteurs -
Volonte propre: I, 26, 86 , 101, 113, 148, 238, 278, 350,
364. - V, 45, 228. - VI, 632. - VII, 50. - IX, 22 sq.,
123, 160 sq., 170, 250, 264, 272, 277-278, 290, 309,
314-315, 340-341, 427-428, 442 sq., 462, 653 sq., 656,
666 sq. - X, 3-4, 18 sq., 54 sq., 61 sq., 71, 98-99, 138
sq., 150 sq., 157 sq., 163, 168, 184, 231 sq., 238, 244
sq., 270-271, 279 sq., 283-284, 294, 378, 395 sq., 399,
579-580, 630-631, 660 sq., 689. - XI, 130-131. - XII,
480. - XIII, 540, 652, 720 sq.
b) Detachement des Parents: I, 232. - IX, 11, 14. - X,
319 sq., 360, 431-432. - XIII, 540, 601.
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30) Obeissance
a) Obeissance: 1, 82, 278, 518. - II, 181. - III, 614. - IV,
182. - V, 207-208, 359. - VII, 50. - IX, 7-8, 14, 43, 66
sq., 71, 90 sq., 118, 137, 306, 369, 377, 511 sq.,
515-516, 519, 521 sq., 526 sq., 583, 643 sq., 656, 668,
675 sq. - X, 66 sq., 77 sq., 80-81, 83 sq., 119-120,
133, 263, 266, 316, 338 sq., 402-403, 433, 517, 521 sq.,
531, 533, 554, 661 sq., 686, 694. - XIII, 181, 561, 611,
757.
b) Indifference: 1, 214, 219, 247, 278. - 111, 358. - IV, 17.
- VIII, 251 sq. - IX, 69, 603, 654 sq. - X, 14-15,
197-198, 238-239, 271 sq., 400-401, 511, 513, 549, 557,
689, 692 sq.
c) ( -ondescen(lance: IX, 272-273, 660. - X, 477, 481 sq.
d) Oheissance pour le placement: IV, 20. - V, 15, 18,
38-39, 244, 260. - VIII, 285-286, 295. - XIII, 599 sq.,
701-702, 734.
e) Obeissance aux Superieurs, a la Socur Servante: V, 52,
79. - VII, 429. - IX, 8, 66, 68-69, 71 sq., 122-123,
158, 161, 211, 301 sq., 501, 514 sq., 521, 660. - X,
294, 386 sq., 690. - XIII, 541, 546-547, 552, 561, 568.
f) Obeissance au Confesseur: I, 86. - IX, 68. - X, 514.
g) Obeissance au Directeur: IX, 67-68. - XIII, 561.
h) Obeissance a l'Fglise: XIII, 167, 568.
i) Obeissance au Pape: IX, 66.
j) Obeissance a l'F.veque: 1, 82, 127, 134, 511, 554. - IX,
66, 533. - X, 578, 587, 589. - XV, 7.
k) Obeissance au Cure: 1, 81-82, 102-103. - VIII, 238. -
IX, 66. - X, 387, 391 sq., 685. - XII, 431. - XIII,
554, 561.
1) Obeissance aux Pretres, aux Missionaires : IV, 285. - V,
184. - IX, 300, 305 sq. - X, 690. - XIII, 554, 561,
568, 641, 758 sq.
m) Obeissance aux Dames de la Charite: IX, 8, 67, 73,
118, 250 , 306-307, 327, 525, 670, 691. - X, 316, 339,
343, 388-389, 391, 673, 685-686. - XIII, 551, 554, 561,
616.
n) Obeissance au Directeur et aux Administrateurs dun
Hopital: IV, 240. - VI, 404. - XIII, 541, 546.
o) Obeissance au medecin: IX, 118, 222, 518. - X, 339,
344-345, 388, 391, 672-673, 685-686 . - XIII, 554, 561.
p) Obeissance a la Reine, a une Princesse: X, 2, 548, 558.
- XIII, 589, 635.
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q) Oheissance aux Puissances Civiles: III, 434.
r) Cf. Partie Commune : Imitation de Jesus-Christ 17),
24), 44).
- Prieres de S. Vincent 9).
31) Oraison - Pricre
a) I, 278. -. III, 179. - IV, 47, 161, 390. - V, 25. - VI,
632. - VIII, 47, 54, 162, 318. - IX, 3 sq., 10, 12-13,
28 sq., 31 sq., 42-43, 50-51, 115-116, 177, 216 sq.,
220, 292, 318, 365, 401 sq., 407 sq., 415 sq., 419 sq.,
437, 469, 639, 707. - X, 41-42, 62, 71, 88, 128-129,
226, 235, 279, 317, 371, 567 sq., 571 sq., 582 sq., 601
sq., 609, 691, 723. - XIII, 542, 545, 553, 563, 667.
- Cf. Partie Commune: Irritation de Jesus-Christ 25).
- Prieres de S. Vincent 12).
b) Repetition d'oraison: IX, 4-5, 220, 365, 422. - X, 74,
279.
c) Consolations Bans l'oraison: 111, 232. - IX, 476, 633,
635, 636.
d) Oraisons jaculatoires: IX, 37-38, 365, 422. - X, 333,
671.
e) Litanies: I, 590. - XIII, 430.
32) La paix : IX, 262, 290-291. - X, 150, 235.
33) Paresse - Oisivete : IX, 490 sq. - X, 189 sq.
- cf. infra: Travail.
34) Parloir : XIII, 601 sq.
35) Patience - support : 1, 69, 239-240, 372, 407. - II, 218,
258-259, 384, 424-425. - III, 616. - IV, 245, 279-280.
- V. 11, 45-46, 100-101. - VII, 52, 240, 430 sq.,454. -
VIII, 205-206, 227, 241. - IX, 53 sq., 75, 121 sq.,
146-147, 176 sq., 279 sq., 290 sq., 531-532, 556, 558,
567-568, 586 sq. - X, 4, 10, 181 sq., 202-203, 266, 477
sq., 490 sq., 517, 521 sq., 530, 533, 553, 562, 579-580,
650. - XII, 267, 477.
- X111, 556, 565, 568, 615,
686-687. - XV, 28, 32, 171-172. - Cf. supra: Confor-
mite a la volonte do Dieu, infra: Souffrances.
Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 26).
- Prieres de S. Vincent 25).
36) Pauvrete : I, 141, 529. - 11, 91. - IV, 159. - V, 228. -
VI, 598. - VII, 49. - IX, 83 sq., 87 sq., 90, 124,
313-314, 461-462, 493-494, 497, 549, 643 sq., 707. -
X, 20, 23, 46, 139 sq., 149, 152-153, 164-165, 188, 204
sq., 207 sq., 211, 214 sq., 219 sq., 237, 239, 286 sq.,
291 sq., 300 sq., 358 sq., 406, 435, 449, 531 sq., 661,
211 - (591
680, 684 sq., 713-714, 721-722. - XIII, 540-541, 547
sq., 554-555, 563, 580, 584, 586, 643, 669, 683-684,
721, 743-744, 756.
- Cf. infra: Voeux: Partie Commune : Imitation de
Jesus-Christ 28).
- Prieres de S. Vincent 13).
- Oppose: Avarice: IX, 461, 497.
37) Pelerinages : I, 144, 506. - II, 478-479. - VI, 623. - X,
45, 51, 288. - XIII, 842.
38) Perseverance : IX, 625-626, 637.
39) Prudence : X, 671-672, 711 sq.
Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 29).
- Prieres de s. Vincent 16).
40) Reconnaissance : I, 498-499. - IV, 264-265. - XIII,
636.
41) Recreations : 111, 616. - X, 380, 607. - XIII, 553.
42) Regles - Fidelite aux regles : 1, 277, 326. - II, 114-115,
192. - III, 8, 171, 345, 432. - IV, 221, 284-285, 472,
599. - V, 25, 184, 487. - VI, 66, 95. - VII, 50, 162. -
VIII, 316. - IX, 1 sq., 8 sq., 18 sq., 22, 27 sq., 42, 67,
72, 73, 113 sq., 126-127, 137, 141-142, 203 sq., 210,
212 sq., 307 sq., 312 sq., 324 sq., 328, 359, 468, 498
sq., 521-522, 665, 682, 691 sq., X, 42, 51, 93 sq., 105
sq., 118-119 , 121 sq., 134, 203, 222, 264, 266, 271,
288-289, 300 -301, 337, 353 sq., 357-358, 364 sq., 382
sq., 407 sq., 423 sq., 457, 511, 539 sq., 545-546, 572,
596 sq., 614 sq., 617 sq., 636-637, 656, 662, 690. -
XIII, 540, 551 sq., 557, 559, 563, 565, 568, 569, 637,
694. - XV, 24.
- Cf. supra: Lecture repetee des regles.
- Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 30).
- Prieres de S. Vincent 17).
- Lxplication des Regles: X, 113 a 548.
- Explication de l'Ordre du jour: X, 597-612, 620-637,
653-657.
- Explication des Regles particulie'res aux soeurs de
Paroi.s.se: X, 657-664, 667-674, 679-692.
43) Repas: I, 367. - 11, 91. - VI, 143, 263. - IX, 83 sq. -
X, 14, 18, 318 sq., 360-361, 405 sq., 689. - XIII, 544,
631.
- Cf. Partie Commune: Prieres de S. Vincent 19).
Supra: Mortification
- Lecture de table: VI, 632. - XIII, 544, 553.
44) Respect : IX, 123, 142 sq., 260 sq. - X, 392, 486 sq.
- 2 1 2 - (60)
45) Retraite annuelle : 1, 51, I55-156, 181, 197-198, 334,
381 sq., 558. - II, 164, 190. - IV, 236. - V, 224. - VI,
496. - VII, 352, 547. - IX, 12, 221-222, 357. - X, 634,
653. - XIII, 554, 565, 634-635. - XV, 18, 169.
46) Scrupule : III, 420. - IX, 547.
47) Silence: I, 139-140. - IX, 7, 120, 219, 326, 340. - X,
95-96. - XIII, 553, 563, 568.
- Grand silence de la nuit: III, 422. - IX, 7, 219. - X,
612.
- Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 31).
- PriCres de S. Vincent 22).
48) Simplicite : 1, 30, 302. - 11, 551. - V, 228. - IX, 81,
275, 391, 400, 421-422, 444, 591 sq., 605. - X, 2, 23,
64 sq., 96-97, 146, 266, 294, 354-355. - XI, 364.
- Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 32).
- Prieres de S. Vincent 2-3).
49) Sincerite : X, 207 sq.
50) Sorties de la maison - Visites: VII, 50. - IX, 121,
224-225, 340. - X, 44, 97, 140, 406 sq., 414, 452-453,
628 sq. - XIII, 555, 564, 682. - VI, 190, 246, 247, 469,
457.
51) Souffrances : 1, 94, 125, 314. - 11, 110. - III, 176 sq.,
232, 407-408. - IV, 163-164, 172 sq., 408. - VII, 232,
240, 546 sq. - IX, 16, 38, 47, 53, 72-73, 233, 348, 351,
479 sq., 500 sq., 508, 561, 569, 638, 640, 689. - X,
149-150, 179 sq., 184, 202, 341 sq., 374, 376, 442 sq. -
XII, 278. - XV 108-109.
- Cf. supra: Patience-Support.
- Partie commune: Imitation de Jesus-Christ 34).
- Pricres de Saint Vincent 24).
52) Tentation : 1, 71, 111, 155, 572. - II, 524-525. - 111,
176. - V, 224, 234. - VI, 190-191. - IX, 347 sq., 357
sq., 447, 550 sq., 633 sq., 638, 641-642, 689-690. - X,
7 sq., 13 sq., 153-154, 166, 313, 442 sq., 450, 505. -
XI, 32 sq. - XIII, 644-645.
- Cf. infra: Vocation: Tentations contre la vocation.
- Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 35).
53) Tranquillite de ('esprit : 1, 238. - XV, 3-4.
- Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 42).
54) Travail: II, 146, 341. - IX, 7, 51-52, 88, 117, 221, 483
sq.. 492 sq., 496. - X, 6, 690.
- Cf. supra: Paresse.
- Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 6).
- 213 - (61)
55) Uniformite : 1, 420. - II, 134, 620. - VI, 113 sq., 143.
- VII, 351-352, 461. - IX, 114, 217-218, 221, 676. -
X, 13, 264, 296 sq., 314, 317, 347 sq., 354 sq., 363
sq., 371, 374-375. - XII, 257. - XIII, 554, 563, 746 sq.
- Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 36).
- Uniformite pour l'habillement: II, 67, 134, 180, 620.
- VII, 461. - IX, 174, 208, 269, 314, 510, 673, 694. -
X, 18, 187-188, 285, 295 sq., 313 sq., 350 sq., 370,
372, 375-376. - XIII, 554, 563.
56) Vocation - Perseverance dans la vocation - Tenta-
tions contre la vocation : 1, 313, 315. - II, 260. - III,
173 sq. - IX, 8 sq., 14 sq., 38-40-41, 119, 141, 240
sq., 257-258, 269, 312, 332, 345 sq., 350 sq., 353 sq.,
356-357, 416, 450 sq., 458, 460 sq., 478, 507, 583, 625,
639, 641, 657, 674, 684, 686-687. - X, 16 sq., 22, 62,
67, 113 sq., 337.
- Cf. Panic Commune: Prieres de S. Vincent 15).
57) Voeux
a) I, 408. - VII, 455. - IX, 25.
h) Voeu de Pauvrete: IX, 14, 25-26. - X, 169, 296, 308
sq., 320.
c) Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus Christ 39).
- Prieres de S. Vincent 27).
58) Voyages : I, 73, 173, 513-514. - VI, 42 sq. - X, 4, 204,
554, 563, 581-582. - X111, 631, 678.
- Cf. Partie Commune: Imitation de Jesus-Christ 40).
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